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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Nos es grato presentar mi tesis titulada " Responsabilidad Social Empresarial y su Relación en 
Ejecución Presupuestal de la Dirección de Aviación Policial, Callao 2017”, con la finalidad de 
determinar el Impacto de Responsabilidad Social Empresarial y su Relación en Ejecución 
Presupuestal de la Dirección de Aviación Policial, Callao 2017, de acuerdo con el cumplimiento 
del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado de 
Contador Público. 
 


































La presente investigación tiene como objetivo demostrar la concordancia que existe entre 
Responsabilidad Social Empresarial y su Relación en Ejecución Presupuestal de la Dirección de 
Aviación Policial, Callao 2017. 
 
Hoy en día existen diversas formas para cumplir las necesidades del equipo humano, el fundamento 
esencial de la Responsabilidad Social Empresarial es concientizar, las acciones y proyectos que 
se realiza en la entidad a favor de las personas y de su entorno sin dejar de lado su fin lucrativo 
fijando parámetros de cuidado medioambiental y la iniciativa para actuar responsablemente frente 
a nuestro entorno, contando con una eficiente ejecución presupuestal beneficiosa sin perjudicar a 
la entidad, en este caso nos enfocaremos en la ejecución presupuestal de la Dirección de Aviación 
Policial Empresas en el distrito del Callao en el año 2017. 
 
Según Shack (2011, pág. 16), “Está sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus modificaciones 
conforme a la Ley General, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal. 
Durante dicho período se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de 
conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los Presupuestos”. 
 
El nivel de investigación es correlacional, el diseño no experimental transversal el tipo es básica, 
la población de personas es 50, y el universo poblacional es 50, por lo cual el método es no 
probabilístico, que se calculó la técnica es la encuesta el instrumento el cuestionario lo cual fue 
aplicado en las áreas contable, Ejecución Presupuestal, la validez de instrumento se usó el criterio 
de juicios de expertos y está respaldado del programa SPSS Versión 24 Alfa de Cronbach, para la 
comprobación de las hipótesis se realizó la prueba de Rho Spearman y una escala de correlación 















The present investigation has like objective to demonstrate the agreement that exists between 
Corporate Social Responsibility and its Relationship in Budget Execution of the Direction of 
Police Aviation, Callao 2017. 
 
Today there are different ways to meet the needs of the human team, the essential foundation of 
Corporate Social Responsibility is to raise awareness, actions and projects carried out in the entity 
in favor of people and their environment without neglecting their end lucrative setting parameters 
of environmental care and the initiative to act responsibly in front of our environment, counting 
on an efficient budget execution beneficial without harming the entity, in this case we will focus 
on the budget execution of the Police Aviation Directorate companies in the district of Callao in 
the year 2017. 
 
According to Shack (2011, page 16), "It is subject to the regime of the annual budget and its 
modifications according to the General Law, begins on January 1 and ends on December 31 of 
each fiscal year. During this period, revenues are received and expenditure obligations are met in 
accordance with the budget appropriations authorized in the Budgets. 
 
The level of research is correlational, the non-experimental cross-sectional design is basic, the 
population of people is 50, and the population universe is 50, so the method is not probabilistic, 
the technique was calculated is the survey instrument the questionnaire which was applied in the 
accounting areas, Budget Execution, the validity of the instrument used the expert judgments 
criterion and is supported by the program SPSS Versión 24 Alpha of Cronbach, for the verification 
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1.1 Realidad Problemática 
 
En la humanidad se ostentan cuantiosa incitación en lo económico, ya que incumben en 
mayor competitividad, logrando afrontar riesgos, puesto que las entidades coetáneamente atesoran 
radicar tenazmente en la prospección puesto en los mecanismos financieros, de tal modo que, 
propicia que permitan a la entidad que concurran a un sumo favorecido. Hoy en día, los países 
enfrentan desemejantes problemas como el desempleo, los estropicios que exhibe el revestimiento 
del ozono, inoculación, minoración de estos recursos naturales y los estropicios que exhibe en el 
contexto natural, dado entre otras cosas. Puesto que permite aquella contribución en diferentes 
entidades de nuestra aristocracia. 
Por otro lado, en Perú existen pocas empresas que se proponen a cumplir la responsabilidad 
social empresarial, estas compañías toman en cuenta el ambiente laboral de sus trabajadores, lo 
que podría llevar a cabo un buen desarrollo de la unidad ejecutora, afectando o no, el linaje del 
desempeño de sus asalariados. Por eso, es de mucha importancia el acrecentamiento sostenible y 
la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas del Perú. Asimismo, estas empresas son 
reconocidas a través de una certificación, llamado el gran lugar para trabajar, donde brindan 
ambientes aptos, capacitación y preocupación en general por sus colabores. 
Por ende, desde el marco empresarial comunitariamente ser sostenible consecuente, 
veteranamente más allá que coadyuvar a la colectividad y el contexto natural; asimismo exhorta 
diversificándose en las disputas, yaciendo una coyuntura de permutación que le faculte una mejora 
en la ejecución presupuestal, no obstante no el conjunto de estas entidades vulneran con la 
Responsabilidad Social, incumbiendo la inexistencia de estatutos que punen y eximen en materia 
de entidades comunitariamente sensatos. 
Pese a que, hay un vasto conocimiento de una primacía de un contenido para suscitar un 
acrecentamiento sostenible en la sociedad, se cata pluralmente que las entidades en el Perú, puesto 
que suscitan una gran demanda de empleo pues aún no hay mucho desarrollo en el ámbito de la 






La presente indagación concentrará en aquella Dirección de Aviación Policial que es una 
unidad ejecutora de la Policía Nacional del Perú, se consideran como entidades que ejecutan gasto 
para el gobierno, sin embargo existen unidades ejecutoras reconocidas por la Jefatura Superior de 
Planeamiento y Conjetura del Ministerio de Economía y Finanzas que mediante una prestación en 
servicios tiene la capacidad de generar su propia fuente de ingresos, que se encarga de realizar 
operaciones aéreas en apoyo de las demás unidades y direcciones de la POLICÍA NACIONAL 
DEL PERÚ, de traslado, soporte, rescate y distintas operaciones en contra de hechos delictivos, 
además de constante apoyo a la sociedad en caso de desastres. Esta entidad del estado cumple con 
la responsabilidad social puesto que tiene actividades que permiten la inclusión de su personal, 
entre las cuales son: Capacitación constante a su personal PNP y CAS, grato ambiente laboral, 
Torneos deportivos que permiten la inclusión y armonía de sus trabajadores, Reciclaje, 
Reutilización de hojas (material de oficina) para ahorro y concientización del medio ambiente. 
Sin embargo, para lograr los objetivos y metas presentadas para el siguiente año 2018, esta 
entidad carece de falta de información a todo el personal, debido a que no existe un medio 
exclusivo de información, Asimismo, la falta de concientización de ahorro de energía puesto que 
los equipos informáticos y otros siguen encendidos durante horas incluso días, no existe personal 
que supervise los apagados o que informe las pérdidas económicas y desgaste y deterioro de las 
mismas. 
Por consiguiente, esta indagación busca apreciar la categoría de relación que tiene la 
Responsabilidad Social Empresarial y Ejecución Presupuestal, De esta manera, nuestra 
investigación quiere dar un paso más en dar conocimiento de este tema tan amplio y de su gran 
importancia para la gestión empresarial y la ejecución presupuestal, de igual modo, esta palpable 






1.2 Trabajos Previos 
 
 
Teniendo en cuenta, que según Tamayo (1999) p40, en su obra, serie aprender a investigar nos 
dice, que el transcurso de la investigación no solo es almacenar datos de fuentes principales los 
mismos que servirán la ayuda al logro de nuevos conocimientos, asumiendo en cuenta siempre los 
principios generales para para partir de ellos y obtener el logro de nuevos conocimientos en forma 
crítica y neutral, evitando a que nos permitan dar una real valoración de la investigación realizada. 
En este reciente trabajo se tomará como fuente investigaciones relacionadas a nuestro tema que 
servirán como referencia, para así poder asumir un mayor conocimiento del tema a tratar. Para ello 
se reconoció y se citó las siguientes fuentes de información mostradas a continuación: 
 
1.2.1 Antecedentes de la Variable Responsabilidad Social Empresarial 
 
Gutiérrez, Novoa y Silva (2010), Es su investigación para conseguir el Titulo en 
Administración en su investigación denominada “RSE COMO ESTRATEGIA DE 
NEGOCIO SUSTENTABLE EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA CHILENA" En 
el año 2010. Universidad de Chile. 
 
Esta investigación cuyo objeto es comprobar que la Responsabilidad Social Empresarial, 
en su conglomerado, es servicial como una maniobra de permutaciones para atinar un 
sujetabilidad, tanto entorno natural como en lo monetario y comunitario en las 
Manufactureras Farmacéuticas. Por ende, exhibimos una indagación del Ámbito 
Hipotético donde enreda estas terminaciones, admitiendo primariamente por el 
esclarecimiento de la terminología RSE, colectivamente y luego su asiduidad en Chile. Se 
escolta un prototipo de la Sujetabilidad como maniobra, puesto que se esboza un modelo 
de RSE en táctica de una Permutación Sostenida y finiquita con atestado acotación en 
Manufacturera Farmacéutica en Chile, traspasando ficción, manifestantes y 
contemporaneidad. Ultimando propugnando esta indagación, se esboza un escueto suceso 






Se ha llegado a la solución que la indagación se evidencia que la RSE logra acudir ímpetu e 
intérprete en la interioridad en la sociedad particularmente en las entidades. Atestado 
singular no es solo de implantar puesto que, transige en general a permutaciones 
constitutivas en la cual empuja a regular y ampliado intervalo. En los postreros lapsos la 
Responsabilidad Social Empresarial, se ha adueñado relevantemente en las entidades a 
grado ecuménico, en que conllevó a suscitar un insólito significado de la clientela, el 
“Usuario Sensato” en idoneidad de perpetrar las adquisiciones discurriendo en que las 
entidades convidan en la sociedad. 
Esta investigación ayudara a contribuir la aceptación interna solo así la RSE al interior de 
entrañar indudable financiación en determinados coyunturas de cima o medias realidades 
adjudicándose ser oblicuos. Acá arraiga el embrollo, de la existencia una sistematización 
tipificada por ende, conmina la actuación del ímpetu analógico y de la compañía para 
atinar lo que prevalece en su erudición. 
Adicionalmente, ASTABURUAGA, P, & Katlwasser, F. (2012), en su investigación para 
conseguir el grado de Ingeniero Comercial denominada “Responsabilidad Social 
Empresarial y Marketing Sustentable a nivel de Empresas en Chile, en el año 2012”, Esta 
investigación tiene como objetivos, diseccionar ejecuciones y diplomacia de RSE que 
cimentan las corporaciones recopiladas del discernimiento en divergente partes 
corporativos sometido a indagación. Comprobar los conductos empleados por las 
compañías elegidas propagándose los accionares de RSE. Diferenciando aquellos asuntos 
de la disertación en los accionares  maniobradas en marketing sustentablemente y RSE 
elaboradas por entidades. Concluye que la responsabilidad social empresarial y marketing 
sustentablemente exhiben un gran impacto no solo ambiental también social, sobre todo 
las empresas que tienen más contacto con el público deben de impacientar más por 
mantener una imagen asociada que asegure la veracidad de sus clientes y de esta manera 
evitar perder la credibilidad de la empresa. 
Esta investigación previa ayudará a favorecer con el objetivo que tiene el marketing 
sustentable asimismo de cómo aplicarlo en la empresa debido a que este tiene mucha 
correlación con la responsabilidad social empresarial porque uno busca el 
acrecentamiento defendible y el otro la promoción de esta que al final sus resultados se 






Por otra parte, Bracamonte, Susana. (2013), es su indagación para conseguir el título de 
profesional de economía denominada “EL NUEVO ENFOQUE DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y SU INFLUENCIA EN LA 
DECISIÓN DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES DEL DISTRITO DE 
TRUJILLO en el año 2013”, nos dice que: 
 
Esta investigación cuyo objeto discernir correlación que coexiste la responsabilidad social 
empresarial y la decisión en desarrollo sostenible social. Ultimando, la analogía de la 
Responsabilidad Social Empresarial y la decisión de compra de los consumidores del rubro 
indagado es: indiscutible y pero diminuto y desvalorización de su significancia a 
correspondencia en causa de Responsabilidad Social Empresarial. La cognición de la 
coexistencia del perjuicio de la usanza de los medios en Perú, sitúan presto a la comunidad, 
puesto que,  se relacionan al entorno natural como relevante componente cavilando a una 
compañía desde el marco comunitariamente comprometido. 
Coetáneamente la cartera de clientela sostiene una transcendental consideración a las 
posturas de las compañías en analogía al entorno natural, la manufactura pulcra, la 
reutilización, entre otras cosas. Para esta circunstancia, es indiscutible que las compañías 
deben tener presente al cliente y su captación que conlleva  lo aspecto social en el momento 
de responder la productividad de sus compañías. 
Esta indagación previa ayudara a contribuir la reciprocidad a sus asalariados, la 
reverencia a la potestad humana, se topa asimismo como relevantes causas valoradas. De 
modo que, se topa asimismo mayormente justipreciados, coadyuvarían con causalidades 
comunitarias, puesto que, se considera una comunidad, lamentando mayormente la 
proporcionalidad de la penuria, los compradores discurren que una compañía desde el 
marco socialmente consecuente coadyuva a enriquecer el cuerpo social que constituya. 
ALTAMIRANO, M. (2013), es su indagación para conseguir su Maestría titulada “La 
Responsabilidad Social Empresarial y su Relación con las PYMES en el Perú y su Entorno 
Económico en el año 2013”, Nos dice que: Esta investigación tiene como objetivo igualar 
las coyunturas de perfeccionamiento con la ayuda de la disección de las efectuaciones 






ahínco y benevolente praxis. Apreciar esa postura naciente en las PYMES anverso a un 
encadenamiento de facetas concomitante con la RSE y en avenencia del paradigma en que 
la PYME apetece incrustar mecanismos en bosquejos basado al prototipo que la PYME 
apetece incrustar. 
Concluye que la responsabilidad social empresarial  se análoga en PYMES nación peruana 
y ámbito monetario ya que si la RSE fuera aplicada por las PYMES, le traería un gran 
éxito empresarial. Además enfatiza que si una empresa desea ser registrada como 
socialmente responsable debe de insertar cambios a nivel social, económico y ambiental y 
asegurar de esta manera las reformas introducidas por el RSE. 
Este estudio previo ayudará como antecedente, del porque las PYMES deberían producir 
su condición para ser empresarialmente responsables ya que según este estudio les 
aportarían gran éxito empresarial, además de reaparecer reconocida socialmente. 
Lapa, Luz. (2014), es su investigación para conseguir el Doctorado en Contabilidad y 
Finanzas con su indagación denominada “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL FRENTE A LA COLECTIVIDAD LABORAL EN EL 
PERÚ” en el año 2014, nos dice que: Tiene un fin de formar la analogía y los efectos que 
suprema suscitar la minusvalía de tenacidad de responsabilidad social empresarial 
conceptualizando que se encuentra irguiéndose avecinándose especialmente en variantes 
conciliable a las adaptaciones en la sociedad, por añadidura, concierne conminando 
enfocándose conjeturando inéditas sector encarrilados a una espectro íntegro de la entidad 
y de la población ocupacional. Se ha llegado a la conclusión que el desarrollo sostenible 
es especialmente significativo para su potencial en las compañías. Las compañías 
comunitariamente juiciosos mayormente se inclinan a la clientela, asalariados y 
financiadores. 
Conjuntamente, adoptando lucro con bases, el impulso social erige coyunturas 
perpetuamente benéficas en las compañías y comunidad. La consecución del desarrollo 
sostenible se reclina en la plática con una vasta gama en colocutores, en cuestión de 
favorecer simbólicamente con la invención de aptitudes. De esta suerte, las compañías 
atribuyen a acatar con las aspiraciones y prenunciar las contingencias como mitigando 






Esta investigación previa ayudara a contribuir que como motivo conserva plantear el 
envite imperante de un preceptivo legítimo concerniente gentilmente de su 
Responsabilidad Social por lo general la entidad policial frontis a la comunidad gremial, 
sujetando mismamente auxiliar al acrecentamiento en la Sociedad. 
Cuyo designio en la Sociedad arribe a subsistir ser nación progresiva reverenciada, 
placentero, avezado en brindar intelecto y valía incorporado, aglomeración en usufructo 
de opulento estrato e índole en vigor del cuál especímenes y erudición se efectúa la 
alternancia sustancialmente con acepción en cuerpo social y altruista, crudeza, probidad, 
reverencia en estatutos a exención inadmisible; talante en peculio, laburo, permutación y 
consecución, reverente en entorno, sujeto hallado y señorío particular; en compañías que 
propalan de igual modo y concebir obtención en aquellas prestaciones. 
ESCOBAR, E. (2015), en su investigación para conseguir Grado de Maestría en Derecho 
Empresarial denominada “La Responsabilidad Social Empresarial como medio de 
rentabilidad y competitividad en el año 2015”. Tiene como objetivo evidenciar la RSE 
dispone ración impoluta del paradigma en lo monetario y trasmutando menesterando en las 
compañías, aliando variantes, copartícipe medioambiental en paradigmas de tutela, 
erigiendo ligación tanto aspiraciones en lo monetario – financista y peculiar en lo 
comunitario y en lo natural, viabilizando aditametando en tutela  resultan monetariamente. 
Concluye incumbiendo en lo colectivo fabril como intermediario tanto aprovechamiento y 
siendo contendiente además que las empresas que implementan esta gestión generan valor 
en el entorno el cual se desempeñan como también existen diversas herramientas que 
ayudan a poder lograr aumentar el fin lucrativo de la empresa. La RSE otorga ventajas 
competitivas al involucrarse social, ambiental y económicamente, la empresa se convierte 
en rentable competitiva y socialmente responsable. 
Esta investigación ayudará a tener una noción de herramientas con las cuales cuenta la 
Responsabilidad Social Empresarial, y grado en importancia que tiene esta sobre las 








Hurtado, Velásquez y Martínez, (2016). Es su investigación para conseguir el título en 
administración Con su investigación denominada “RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL EN EL SECTOR CERÁMICO. LA GESTION DE LA RSE COMO 
MEDIO DE MAXIMIZACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD EN 
LAS EMPRESAS CERTIFICADAS CON ISO 9001 Y BASC. ANÁLISIS DE UNA 
EMPRESA LOCAL DURANTE EL PERÍODO 2015-2016” Nos dice que: Esta 
investigación tiene como objetivo procurar a Celima por intermedio de regencia pertinente 
en RSE auxiliaría un encadenamiento valía con designio optimar su ubérrimo y 
aprovechamiento. 
Se ha llegado a la conclusión la permisibilidad proliferando ubérrimamente en compañías 
por intermedio de una intachable tutela de responsabilidad social empresarial, en 
reconocimiento a una tutela de contención, a lo cual no meramente compañías desazoguen 
en el índole manufacturera y caución maniobra que convida clientela, como aquellos 
métodos enredando un encadenamiento de valía en ameno de stakeholders, 
subvencionándolos en lo monetario aminorando coste, acrecentamiento recaudado o 
adjudicando manufacturas sin estropear la lozanía de la clientela. 
La hacedera usanza en pertinencia tutela de RSE mediante propugnarle en compañías de 
sectores homogéneos, en virtud de formidables desenlaces topando en compañías 
apuntando el ámbito en lo latinoamericano, a más en tenencia atisbando los desenlaces 
innegables precisando si ejecuta una atinada tutela de RSE en Celima. En contraste, Celima 
privaba constataciones tanto Leed y Green Squared, atribuyendo aportar lucrando en la 
compañía tanto afinidad de clientelas propensos a manufacturas minorizando la colisión 
del entorno, ejemplificando, activando espléndidamente la usanza en fluido y corriente. 
Esta investigación previa ayudara a contribuir en la tutela de RSE por  intermediario 
acrecentado la eficiencia y monetaria en compañías constatadas ISO 9001 y BASC en 
rubro alfarero de la Sociedad usufructuando en acaecimiento de indagación en la 
compañía CERÁMICA LIMA S.A. Ultimando, el desenlace que desprendió dicha 






Encadenamiento valía, acrecentando la obtención y monetario en compañías ostentando 
constatando la ISO 9001 y BASC. 
MARQUINA, P. (2009), de su indagación para conseguir el Grado de Doctor denominada 
“La Influencia de la Responsabilidad Social Empresarial en el comportamiento de compra 
de los consumidores peruanos”, la pretensión de esta indagación es reconocer la analogía 
entre las variantes indagadas mediante un  prototipo peculiar en Lima. Esta indagación 
enredó calibrar la postura de compra terminológicamente de los designios exhibidas en 
adquisición y suficiencia de finiquitación patrimonial comunitariamente cabales en las 
compañías. 
Concluye que la responsabilidad social empresarial interviene la postura en adquisición de 
clientelas, estos exige que consagre una valía intrínseco. Pero un precio adecuado, ventajas 
competitivas como implementación en una responsabilidad social empresarial pueden 
superar esa interrupción de un valor sustancial. 
1.2.2 Antecedentes de la Ejecución Presupuestal: 
 
Gonzales S. Wilmar, (2005). Es su investigación para conseguir el título en 
Contaduría Pública en la Universidad de Oriente Escuela de Ciencias Sociales y 
Administrativas Departamento de Contaduría Pública Maturín- núcleo de Monagas – 
Venezuela, Con su indagación titulada “Análisis de la ejecución del presupuesto de gastos 
de la C.A Sistema Eléctrico de Monagas y Delta Amacuro (SEMDA) , Nos dice que: Cuya 
intención principal es indagar la hechura de la conjetura de dispendio que imputan pericias 
genuino en indagación constatada. 
Ultimando, la sistematización de hechura estimada es congruente, no obstante 
exhibiendo ciertas carencias, acorde acentuando averías en expedimiento y hechura de 
consumición en unanimidades y compaginaciones de los entes, en unanimidad ellas 
concretan transcendentalmente siete transferidas anualmente, en cuanto evidencias en la 







La indagación previa ayudara a contribuir el presente estudio, hace referencia en la 
consecución de compañías fundamentada en facetas, en el manejo adecuado de medios, 
así que, lo presupuestal erige los aperos relevantes para dosificación sistémica e infalible 
de la consumición y recaudo del ente. Pese a que, coétamente efectúa mayormente la 
complejidad en afincarse estructuralmente en evidencia presupuestal, por incesantes 
paradigmas en su entorno comunitario, financista, sagacidad y en lo monetario, 
fomentando los entes estatales y privadas en Venezuela. 
Luis Enrique Price Rodríguez, (2011). Es su investigación para conseguir el título 
en Economía, con su indagación titulada “ANALISIS DEL IMPACTO 
SOCIOECONÓMICO DE LA CORRECTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LA 
CIUDADANÍA A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
ESPECIFICA PARA EL AÑO 2011” de la Universidad Mayor de San Andrés Facultad 
de Ciencias Económicas y Financieras – La Paz, Bolivia, Nos dice como Objetivo General: 
demostrar indagaciones de colisiones socioeconómicamente conforme a la aniquilación 
presupuestal ciudadana desde el cumplimento de estatutos peculiares. 
Se ha concluido que presentar a tiempo el enunciamiento presupuestal del ente 
estatal, disponga mayormente destreza tutelar, partiendo de encarrilados y tendencias 
erigidos concerniente a menesteres del derredor de disputas y demarcaciones según 
corresponda, pretende mayormente efectividad en tutela de medios gubernamentales. 
Esta indagación previa ayudara a contribuir a la progenie de evidencias de 
contradicciones económicas comunitarias de intachables hechuras presupuestales en el 
Gobierno Municipal de la Paz, en desenlace de esta indagación ciñe no en contorno 
concejil que desenvuelve ajetreos presupuestales operativos, exclusivamente ciñe al 
Estado, partiendo de la legalización peculiar admitiendo la postura Gubernamental, tanto 






General del Estado – Gestión 201, cuyo propósito es “Refrendar la condición PGE –de 
ramo gubernamental en la tutela inquisidora 2011, y preceptos en contenido financiero 
peculiares en diligencia y hechura”. Desde esta deliberación se conjetura aquel precepto, 
adjudica a todo ente gubernamental ciñendo las difusiones de la nación plurinacional, entes 
profesan empleos de contención, de Defensa de la Sociedad y del estado, Gobierno 
Emancipados Jurisdiccional, Zonas, Concejiles y Aborígenes Prístinos Labriegos, 
Cátedras Gubernamentales, Entes Gubernamentales, Entes Financistas y no Financistas, 
Entes Gubernamentales de Protección Comunitaria y sujetos naturales y jurídicas que 
distinguen, suscitan y/o dosifiquen peculios gubernamentales y de incumbencia de la MAE 
de entes gubernamentales, la usanza, dosificación, designio, acatamiento en propósitos, 
objeto y desenlace en peculios gubernamental, cuyo fin impondrá prestar atención al 
acatamiento de las suficiencias añadidas en preceptos y estipuladas en los preceptos 
legítimos presentes. 
Rodríguez Valles, Oscar, (2017), En esta indagación para conseguir el Grado de 
Maestría en Ciencia Políticas y Gobiernos con medición en Políticas Públicas y Gestión 
con indagación denominada ‘’Evaluación de la Ejecución Presupuestal de la Policía 
Nacional del Perú y su implicancia en la Política Pública de Seguridad Ciudadana en el año 
2017 ‘’Universidad Católica del Perú. Esta indagación cuyo fin es comprobar la hechura 
de lo presupuestal en la Policía Nacional del Perú y secuela en diplomacia certidumbre 
civil. 
Se ha llegado a la conclusión que la investigación y se desarrolló del tema reside 
encarrilada a la indagación de coyuntura cuya apreciación de hechura presupuestal del PNP 
y fisonomía en que incide en el agente público de convicción civil ya que esta área es muy 
poco estudiada. 
Esta investigación previa ayudara a que se implemente un plan nacional de 
desarrollo como política del estado para poder lograr desenlaces abismados conmoviendo 
íntegramente minorizando crucialmente la contrariedad gubernamental de oscilación, 






Rivas Suazo, (2008), en esta indagación denominada, Análisis de la ejecución 
presupuestaria y cumplimiento de metas físicas, Proposición para conseguir la Maestría en 
la Escuela de Salud Pública Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud de la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua - Managua el propósito de  
esta referencia atiende de consignar percatándose de destreza ecuánime procedimiento 
adoleciendo la hechura presupuestal y desempeño del propósito fisonómico trazada para el 
2006 por parte de Silais Raas, realiza una deseable proyección y hechura tanto de 
propósitos como lo presupuestal de talante que minorizen analogando entre sí y acertado 
al entorno perfeccionando de talante infalible la elaboración de prestaciones como indicios 
de vitalidad en avenencia en comportamientos granjeando de jerarquía en lo local e 
internacional, se procura de una indagación representativa cuali cuantitativo de incisión 
oblicuo debido a lo cual se sujetó del campo indagado del sector dosificado en lo financiero 
del Siliasis RASS. 
La elaboración de la indagación llevo a cabo evidencias solemne del MINSA 
diplomacia local de vitalidad programa local de vitalidad y presupuestal Ministra 2006 
presupuestos Silais 2006 en lo presupuestal por edilidad en 2006 preceptos y mecanismos 
para la acotación presupuestal 2006 conforme al indicio latinoamericano de notorio 
presupuestal 2005 la indagación de orígenes de financiación y dispendio del rubro vitable 
era una proposición distinguida por colisión no de manera sustentable sino sistematizando 
vitalmente en el camino que evidentemente la comunidad con capacidad de indagar de la 
compostura de origen financista en acuerdo con entrada de diferentes prestaciones de 
vitalidad peculiares aglomerado civil. 
Concluimos que condescenderá sustrae la categoría ecuánime en lo financiero 
sistematizado obteniendo así en comarcas de las Américas no obstante, subsiste 
mayormente concebir terminologías de imparcialidad tanto financiando como servicio de 
salud por eso el análisis de ejecución presupuestaria cumple metafísicas proyectadas de 
Silais Raas en tanto que en 2016 lo cual condescenderá notar y descifrar el trance tal 








1.3 Marco Teórico 
 
Se conceptualizará la variante “X” (Responsabilidad Social Empresarial) y la variante “Y” 
(Ejecución Presupuestal). 
 
1.3.1 Marco Teórico de Responsabilidad Social Empresarial. 
 
Flamante fisonomía reformadora en tutela o adjudicándose ejecutando quehacer la 
Responsabilidad Social Empresarial, aconteciendo un cariz inconsistente del ente, en 
virtud en lo defectuoso topados en diplomacias comunitarias como ecológicos. 
Entonces, podremos definir que la Responsabilidad Social Empresarial, 
BARBACHAN, Madeleine (2017) nos dice que: “Por ceñir el atributo y connotación en 
RSE radicando conjeturar la terminología sustentabilidad, siendo la idoneidad que dispone 
el ente forjando tasación en lo monetario como reverenciando las potestades articulándose 
entre sí mismos, en este caso escrutando neutralidad comunitaria y resguardando entorno 
natural acrecentando en sus quehaceres de lucro .En virtud de ello, el ente sustentable ese 
que forje tasar a los financistas del lucro, dirigido a la comunidad sociedad y entorno 
natural”.(p.57) 
Evocado en acápite preliminar, finiquita que la responsabilidad social empresarial, 
importante puesto que, representa oportunidad al ente en el sentido de mejorar su 
productividad y credibilidad con los clientes. De esta manera la ejecución presupuestal 
asumirá un mejor control y poseerá información necesaria de excelente manera. 
Así mismo, la Responsabilidad Social Empresarial se trasmutado en inédita 
herramienta en tutela o negocio para las empresas que les interesa poder crecer 
competitivamente comercial. Es por ello que resulta fundamental comprobar las políticas 
sociales y ambientales para que la empresa pueda proporcionar a su propia disciplina 






Al punto que Sánchez y Pintado, trasluce que “la nombradía confedera en el proceder 
fabril, esto perpetuamente no da el desenlace de una benigna alegoría fabril, 
esporádicamente obra de un quehacer meramente afable, en virtud de ello, minorizando el 
contrapeso de nombradía” (2009, p.160) 
De suerte que, Sánchez y Pintado, evocan que ejecuten adiestras de RSE detentando 
formidables beneficencia. “Es inapelable la tutela aliadas desiguales variantes: probidad y 
oportuna regencia, perfeccionamiento, mercancía y prestaciones (índole y prestación en la 
clientela), contexto ocupacional, incumbencia comunitaria fabril, desenlace en el 
contenido financiero y liderato” (2009, p. 159) 
La corporación de Ejecutivos de Comunicación, ente sobresaliente conglomera 
dirigentes en Interlocución de entes más imprescindibles de España, esclarece que el 
epítome, designado “Tenacidad en mecanismos de Interlocución a la RSE”, del papel de 
los dirigentes en Interlocución es primordial, versado en lo que detenta analogando la 
alocución a los visibles de la compañía. “El acrecentamiento de Interlocución aparenta ser 
reconocida acrecentando en la RSE, al acabo ultimando fruto, reprogramando la credencial 
del ente (2010, p.11), 
En dados entes se tutela la gestión de Responsabilidad Social, no obstante  no 
imparten en lo patrimonial profusas pymes, Diana Azuero (2009), efectúa simplemente 
dos desacuerdos por entes impartiéndose entre sí y las que no. Reflexionando que las que 
no imparten son diminuto colisión detentando ensoñación que “mano derecha no compete 
avistar en lo que procede la izquierda” o no exhiben la óptica apreciación como aquellos 
precedentes años la RSE y conjeturan llevando a cabos mesurada esclarecedor es 
descomunal papeles. Incluso mancilla el sosiego influye una avenencia manifiesto entre 
ambos, ejemplificando a los asalariados del ente afirmando patrimonialmente de volición 
fabril. Mientas que, incide en cooperaciones entes entre si impartiendo, aludiendo trae 
consigo que entes persuaden “cabalgando al coche” de RSE, acaeciendo 






En caso de sostuvo estipular concretando la tutela de RSE e impartiendo, adeuda 
equiparar como primando a Stakeholders o conglomerados de interés. Pedro Francés 
Gómez ejemplando en la interlocución de RSE, alude a M. Dinarés, J.M. Lozano y M. 
Vilanova, en que delimita “(…) que el ente instaura sagacidad condensado en 
interlocución, esbozando planisferio de Stakeholders de aquella compañía y justipreciando 
menesteres indagaciones por cada uno. Tal aspecto, la relevancia de fijar no tan solo 
contenidos sino mediante conductos desplegando ventura interlocución (…)” (p.23) 
Por otro lado, SCHWALD (2008) nos dice que: “la responsabilidad social 
empresarial es erudición, procedencia de visualizar vitalidad que involucra adoptando 
percatándose el desenlace que aquellas vitalidades y albedrío en el contexto en lo físico y 
social. En este caso, ser comunitariamente sensato evidencia la lucidez de injuria que 
vuestras maniobras acarrean a sujetos o conjunto comunitario. Un nuevo instrumento de 
tutela o compromiso consecuente analogando con sostenibilidad que se encarga de medir 
el valor económico que la empresa tiene, trayendo así beneficios internos y externos para 
la empresa” (p.50). 
Para BESTRATÉN (2003), ente comunitario y entorno natural sensato si: 
 
• Consagra mercancías y prestaciones que lleguen a legitimar a menesteres 
clientelas, favoreciendo su vitalidad. 
• Su postura profundiza el acatamiento de imperceptibles preceptivas. 
• Estatuye actúa éticamente cualesquiera de sus efectos. 
• Facilita categoría vital y establecida a sus asalariados. 
• Desvela reverencia ceñido del entorno natural intrínseco y extrínseco. 
 
Conforma a la sociedad, domina y coadyuva de su tenacidad y menesteres, como 
contrariedad. Archie Carroll (1979) esboza a la RSE conglomerado de  cuatro partes: 
financiero, licito, probidad y arbitrario que la comunidad copula las compañías en un lapso. 






La RSE medra la representación distintiva y nombradía del ente. En proporción a 
Villafañe esclarece que “la distintiva fabril efectúa el proceder fabril en analogía a sus 
relevantes Stakeholders y, por esto, gracias a su eminencia mayormente la distintiva fabril” 
(2004, p.47) 
Por otro lado, CAJIGA, (2014) esclarece que: “La Responsabilidad Social 
Empresarial es pacto sensato y coyuntura de efectuar integro cuyo objeto de la compañía, 
intrínseco como extrínseco, cavilando las aspiraciones económicas, comunitarias y 
entorno natural de los concurrentes, evidenciando reverencia en muchedumbre, virtudes 
probos, comunitaria y entorno natural, coadyuvando al erguimiento patrimonial usual”. 
(p.4) 
Entonces, reclutando los conceptos previos, podemos definir a la Responsabilidad 
Social Empresarial una nueva herramienta tutelada o responsabilidad consciente que se 
relaciona con la sostenibilidad que se encarga de medir el valor económico que la empresa 
tiene, creando así un valor para los accionistas, para la sociedad y medio ambiente. 
Beneficios de la Responsabilidad Social 
 
La Responsabilidad Social Empresarial, genera grandes beneficios del ente el cual 
les permitirá mejorar su productividad, reforzar su credibilidad y fidelizar a los clientes. 
Entonces, según ARBAIZA, Lydia (2015), los beneficios de la RSE: “Las 
efectuaciones consiente que el ente adjudique desenlace innegable, moderado y extenso 
lapso oportuno que acorazan las financiaciones del ente; coadyuvan delegando y hacer 
apto al asalariado y medrando la alegoría del ente, esto atribuye suscitando 
transcendentalmente una cuantía monetaria, dando ligación a la clientela. En el aspecto 
lucrativo de la incumbencia comunitaria da: mayor capacidad para atraer talento, 
Cumplimiento de las leyes y Reglamentos, Sostenibilidad del negocio a largo plazo, 






Del párrafo anterior podemos aclarar que los beneficios de aplicación en 
responsabilidad social empresarial permiten defender inversiones del ente trayendo 
beneficios tanto internos como externos los cual amplía el valor de la empresa. 
El incumbe comunitario es peculiaridad de trastera distintiva envergadura en el ente 
local y mundial (Salazar, 2008, pág. 2). 
La responsabilidad social empresarial se presenta como herramienta suplementaria 
erigiendo impoluto prototipo de ente adiestrada a instauración de cuantía razonable, 
analogando con destreza de subsistir en lapso e instaurando tasación financiera, 
comunitaria y entorno natural (PIÑEIRO CHOUSA & ROMERO CASTRO, 2011, pág. 
2). 
Sustancialmente en incumbencia comunal el sector ejecutado en lo peculiar es: 
escoltado en entorno natural, adiestramiento, recreación y erudición, estos albedríos de 
ejecución comunitaria adeudan atisbando primordiales productores a los asalariados del 
ente, puesto que coexiste avenencia bilateral o gubernamentales del ente acentuando 
ilustremente en maniobra del ente; incesante a financistas, clientela, conglomerados, y así 
según el ente lo puntualice, consistiendo en analogía y colisión recíproca (María, 2012, 
pág. 4). 
1.1.1.2. Responsabilidad social corporativa: teoría y práctica 
 
La instaurada faceta en el ente caviloso por sustentabilidad, en lo monetario y 
entorno natural conforme al contexto de la progresión sustentable. Por ello la RSE se viene 
comprendiendo facetas intrínsecas en copartícipes, capitalistas, asalariados, coligados 
dirigentes y extrínsecos o resaltantes tutelarmente del ente. 
Entonces para definir la Responsabilidad social corporativa: teoría y práctica, 
PELAKAIS, AGUIRRE (2008) nos dice que: “Es deferente en la propensión tutelar 
ostentando un ente coaligado a ilación de los quehaceres en divergentes aglomerados de 
relieve de analogía, así el ente comunitariamente es comprometida referente a ejecuciones 
encaminen concertando el deleite de intenciones monetarias en colisiones comunitarias y 






1.1.1.3. Responsabilidad social empresarial 
 
Una manera de aseverar ayuda de entes a la mejora de la firma: tan ecuánime y 
sustentable. 
A modo conclusión es la admisión necesaria de un punto de vista tan cabal de tutela, 
que está embrollado con escrupulosidad colisión monetaria, comunitario y entorno natural 
de la toma de medidas y quehaceres de las empresas. A continuación se puede apreciar 
algunas definiciones de la Responsabilidad Social Empresarial de algunos autores: 
Es una sistematización que cimenta en congeniamiento al incentivo de la 
potencialidad de entes en manutenciones de pegajosidad comunitaria, del altruismo y 
reverencia al entorno natural; como describe a la probidad del ente, facetas altruistas y 
monetarias, en que entes percatan intencionado acrecentando desenlaces inequívocos del 
ente (Fernández, 2009; Velasco & Gondra, 2005). 
La RSE imposiciona aquellos entes en valías probias cediendo acepción del 
individuo en tenacidad del acrecentamiento sustentable, procurando mecanismos de 
emprendimiento aliada acrecentando lo monetario en la prosperidad comunitaria y 
escoltado por el entorno natural (Navarro, 2008). 
1.1.1.4. Ética profesional 
 
La ética profesional son los valores morales que tiene cada ser humano para su 
desarrollo en el ámbito laboral. 
Se puede entender también como ética profesional al pensamiento racional de los 
humanos a fin de solucionar problemas que se encuentren en la actividad profesional 
siempre y cuando vayan de acuerdo a las normas y principios profesionales. A 
continuación se citará a algunos autores para legar las apreciaciones tocantes a Ética 
Profesional: 
Conforme a Escobar (1992) nos esclarece tocante a la procedencia íntegra y 
contrariedades indagadas suscitan rutinariamente en lo habitual, tarea estudiantil o 






1.1.1.5. Clima laboral 
 
Captaciones entre trabajadores del ente afinado a los quehaceres, entorno natural 
corporal, referidas entre individuos en su entorno a ésta y normativas consecuentes 
estropeando susodicho laburo. 
El ambiente de órganos del ente denominado ambiente laboral y concerniente con el 
nivel o grado de estimulación que hay entre los trabajadores. 
Cuando los trabajadores están muy motivados, el clima laboral mejora y se perciba 
unas relaciones más satisfactorias. Que se caracterizan por una mejora del ánimo, mayor 
beneficio, mayor contribución, etc. Pero, cuando los trabajadores de la organización están 
poco motivado, o imposición de trabas para enmendar los menesteres, ambiente laboral 
suele deshacerse y se especializa por estados de ánimo muy bajos, abandono, apatía y poca 
satisfacción y agresividad. 
En casos extremos pueden deslizarse a inadaptación y agresividad por parte de los 
miembros de la empresa, como ocurre con las huelgas, paros y protestas. 







1.3.2 Marco Teórico de ejecución presupuestal: 
 
Shack (2011), “Se sitúa al ordenamiento de la conjetura del año e innovaciones 
satisfactorio a la Ley General, incoando 1 de enero y ultimando el 31 de diciembre del 
ejercicio inquisidor. Susodicho lapso capta recaudamiento y contempla incumbencias de 
dispendios consentimiento de credibilidad en lo presupuestal que insigne” (p.16). 
Programación de Compromisos Anual (PCA) 
 
Shack (2011), “Un apero plan de dispendios gubernamentales de concisos 
 
lapsos en venero de subvención, la cual aprueba la compaginable trazación en lo 
presupuestal, palpable idoneidad subvencionado de ejercicio adquisitorio, del marco 
adquisitorio y Marco Macroeconómico Multianual” (p. 10). 
Certificación de crédito presupuestario 
 
Shack (2011), “Erige consumado regencia cual objetivo es afianzar el balance con 
crédito presupuestal apto y expedito estropeado, liando compendios imputando a 
estimación del ente unísono para ejercicio adquisitorio, en recitada Programación de 
compromisos Anual” (p.18). 
Ejecución de Ingresos y Gastos 
 
De la perspectiva del ingreso es la subsecuente fase: examinación, delimitación y 
captación; y del gasto son: atribuciones, devengado y retribuciones (Shack, 2011, p.17). 
Modificaciones Presupuestarias 
 
Refiere a transmutaciones en grado de cuantías y designio de créditos 
presupuestales procedido en ejercicio gubernamental, de los confines y remiendo 
mecanismo apropiado, e influyen formalizar a grado de la firma y pragmático 









Shack (2011), “Concreta el cálculo del desenlace conquistado e indagación de 
mutaciones porte y contenido financiero evidenciado, correlación en admitido de la 
estimación gubernamental, empleando mecanismos como indicios en ocupación por 
efectuación del compendio” (pp. 20-21). 
Control Interno 
 
COSO (2013), “Mecanismo emprendida la Recomendación Regentada, de 
orientación y lo restante en particular del ente, esbozada cuestionando y facilitando 
categoría certidumbre aplicable en obtención del fin, respectivos a transacciones, 
contenido y acatamiento” (p.3). 
Ambiente de control 
 
COSO (2013), “Contiguo de normas, mecanismos y complexión la que establecen 
el cimiento medrado contención del ente” (p.4). 
Evaluación de riesgos 
 
COSO (2013), “Avalúo de albur envuelve sistematización expedito y reciproco 
equiparando y examinando albures en adquisición de cuyos fines” (p.4). 
Actividades de control 
 
COSO (2013), “Gestiones de sagacidades programaciones favoreciendo y 
avalando las doctrinas de preceptos amenorando albures en colisión vigor en fines” (p.4). 
Información y comunicación 
 
COSO (2013), “Es un mecanismo incesante y reciproco facilitando, converger y 






Actividades de supervisión 
 
COSO (2013), “Las examinaciones consecuentes, particulares o ambos manipulan 
estableciendo si abarcando del cuidado internamente englobando chequeos acatando base 
por cada uno, asistentes y operan idóneamente” (p.5). 
1.3.3 Marco Conceptual 
 
Ética emocional: “Hace reseña al saber teórico de lo que debe ser considerado como bueno 
o malo”. 
Principios profesionales: “es el campo de la ética profesional Los principios 
profesionales en la acción particular constante y comprometido a la contraprestación para 
fruto inherente”. 
Valores morales: “son las prácticas socialmente responsables que permiten un control 
reduciendo riesgos de negocio”. 
El entorno ambiental: “se denomina Al conjunto de acciones que conducen al manejo 
integral de un sistema ambiental”. 
Trabajadores: “individuo que presta servicios a otro”. 
Motivación: “Es el impulso del individuo fijando metas implantadas”. 
Liderazgo: “se denomina aquel inclinando en modo de discurrencia y desempeño en 
ellos”. 
Objetivos: “Fin que se quiere conseguir la meta fijada”. 
Gastos bienes de capital: “es un bien duradero aquel que no se agota de manera temprana 
usado de lo poseído y lo retribuido”. 
Gastos por impuestos: “Idoneidad presupuestales consiguiendo fines para entes”. 
 
1.4 Formulación del Problema 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿Cuál es el nivel de relación entre Responsabilidad Social Empresarial y Ejecución 








1.4.2 Problemas Específicos 
 
¿Cuál es el nivel de relación entre el clima laboral y la Ejecución Presupuestal de la 
Dirección de Aviación Policial, callao 2017? 
¿Cuál es el nivel de relación entre la concientización de la Responsabilidad Social 
Empresarial, y la Ejecución Presupuestal de la Dirección de Aviación Policial, callao 
2017? 
1.5 Justificación del Estudio 
 
Acredita talante mecanismo, puesto que  procura medrar mejoras en La Responsabilidad 
Social Empresarial ayudará de ejecución presupuestal de dirección de Aviación Policial 
(DIRAVPO), Callao 2017. Acredita talante destreza siendo relevante esta indagación, 
propiciando causas pactadas de RSE puliendo estas asignaciones íntegramente en el ente 
ilustrando la ejecución presupuestal. Se fundamenta teórico puesto que abarcó indagación 
descriptiva, ya que sirve la evidencia y en alusión en indagaciones posteriores de la 
Responsabilidad Social Empresarial y Ejecución Presupuestal del sector indagado respectivo. 
1.5.1 Justificación Teórica 
 
Ha sido asentado en fundamentos teóricos  mencionando precedentes la relevante 
de la RSE y ejecución presupuestal, los cuales han sido mencionados en la definición de 
cada variable de dicha investigación. 
1.5.2 Justificación Práctica 
 
Los resultados del presente proyecto permitirán tener la real magnitud de la 
incidencia de la Responsabilidad Social Empresarial en la Ejecución Presupuestal de la 
Dirección de Aviación Policial. 
Se refuta esta indagación para ser utilizado para distintivas entidades del estado, 
este proyecto de investigación ayudara a que la información sea más relevante y si hay 
personas que quieren transformar en acciones de su negocio puedan tener el claro 
conocimiento de cómo se encuentra la entidad. 
 
1.5.3 Justificación Metodológica 
 
Diseñado en base metodológicas, por mecanismos, examinaciones, métodos y 






de la indagación, rigiendo la indagación cuantitativa con diseño no experimental – 
transversal, puesto que traza las variantes y examina la dependencia de uno con otro 
calibrando los datos en un solo periodo. El tipo de indagación es Descriptivo – 
correlacional, puesto que no serán maniobradas y empleando la encuesta para 
recopilación, destinando al cuestionario. 
1.5.4 Justificación Normativa 
 
La investigación es relevante porque en el Perú las Unidades Ejecutoras que se 
encuentran bajo el amparo de la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 
Publico, Ley N°28112 y modificatoria, versión actualizada del Texto Único Operado de 
la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Versión actualizada del Texto 
Único Ordenado de la ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento Ley 
N°28563, D.S.N° 008-2014-EF y modificatorias, Texto actualizado de la Ley General 





La Hipótesis según Ramírez A, Sugiere que, en el período de la redacción, hacerlo en 
una forma no negativa y sin dobles negaciones. También nos dice que en la formulación de 
la hipótesis se expresa conjeturas acerca de la solución del problema, se delimita relaciones 
posibles en la nueva configuración y se genera un soporte raciona al mismo. Se formulan 
las hipótesis de investigación. 
1.6.1 Hipótesis General 
 
Existe relación entre La Responsabilidad Social Empresarial y la Ejecución Presupuestal 
en la Dirección de Aviación Policial, callao 2017. 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
Existe relación entre el clima laboral y la Ejecución Presupuestal en la Dirección de 
Aviación Policial, callao 2017. 
Existe relación entre la concientización de la RSE y la Ejecución Presupuestal en la 








1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar el nivel de relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y la 
Ejecución Presupuestal de la Dirección de Aviación Policial, Callao 2017. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
Determinar el nivel de relación entre el clima laboral y la ejecución presupuestal de la 
Dirección de Aviación Policial, Callao 2017. 
Determinar el nivel de relación entre la concientización de la Responsabilidad Social 









2.1 Diseño de Investigación 
 
 
2.1.1 Enfoque de la Investigación 
 
Hernandez, Fernandez y Baptista (2014), definen: 
 
Emplearemos recopilación de cifras en medir variables o conceptos contenidos en 
las presunciones cimiento a evaluación de cifras e indagación a través de métodos 
estadísticos, a fin de poder lograr y proporcionar dechados paradigmas, testar conjeturas 
evidenciando en modo cifra, puntualizando variantes situado en conjeturas del 
acrecentamiento de las conjeturas arribando erradicar los desenlaces (págs. 4 - 5). 
Valderrama Mendoza (2015), esclarece que: 
 
Es caracterizado por emplear técnicas y métodos cuantitativos, también podemos 
decir que un proyecto es cuantitativo y cuando se trabaja en el campo de las ciencias 
físico – naturales empleando el análisis estadístico y el método deductivo, este tipo de 
enfoque de la investigación teniendo siempre en cuenta la relación que puede existe entre 
las variables que han sido cuantificadas, permitiendo así de esta manera obtener la 
interpretación de los resultados (pág. 117) 
De acuerdo a las teorías antes mencionadas, este trabajo de investigación es: de enfoque 
cuantitativo. 
2.1.2 Nivel de Investigación 
 
Hernández et al. (2014), esclarece que: 
 
Tiene cuyo fin especificar aquellas propiedades, peculiaridad y perfiles en grupos, 
sujetos, intenciones, procesos o fenómeno sometiéndose un análisis, más el fin no es 
visualizar la analogía de las variantes, yaqué recoge datos de manera independiente o 
conjunta de conceptos de variantes, mostrando así de modo y precisión el ámbito de las 







Carrasco Díaz (2010) afirma que: 
 
La indagación descriptiva, alega las interrogaciones subsiguiente, ¿Dónde 
están?,¿Cómo son?, ¿Quiénes son?, ¿Cuántos son?, etc. Es decir este tipo de 
investigación nos dice que cada una de las características, detalles y cualidades que se 
muestran en cada una de las variables en un momento y tiempo histórico concreto y 
determinado ya que este tipo de investigación se basa en la investigación de sucesos 
pasados, narrando el detalle de cada variable (pág. 42). 
Ávila (2001), define que: 
 
El objetivo del método descriptivo es describir y analizar sistemáticamente “lo que 
existe” con relación a las variables, en este tipo de estudio cabe resaltar que se obtendrá 
información sobre las características del entorno que rodea cada una de las variables y el 
comportamiento actual de cada una de ellas o dentro de un periodo determinado, la 
naturaleza de esta investigación es detallar la situación tal y como se presenta en un 
momento dado (pág. 43). 
Hernández et al. (2014), definen: 
 
“Las indagaciones correlaciónales son aquellos que se encargan de medir la 
categoría agrupada de dos a mas variantes, mide si tiene alguna relación y luego si se 
relacionan, mide el grado de concordancia entre cada una de ellas” (pág. 105), en algunas 
términos solo se analizan variantes, no obstante a menudo situados en indagación por 
múltiples variantes esta manera poder analizar la categoría de analogía logra hallar las 
variantes creando vínculos por medio en hipótesis sometidas a prueba. 
Carrasco Díaz (2010) afirma que: 
 
Los estudios correlaciónales se caracterizan por acceder al indagador estudiar y 
analizar la analogía del prodigio y hechos certeros, esto asalta como variantes en un tema 
de indagación para de esa manera poder establecer categoría de inclinación, relación o 







logrando resultados a través de pruebas que se efectúen teniendo en cuenta las hipótesis 
propuestas (Carrasco Diaz, 2010, pág. 73). 
Para poder determinar las características de la investigación correlacional en su opinión 
(Tamayo Aviléz, 2014), nos indica que alcanzan ser: 
a) Una investigación correlacional se preside en situaciones confusas en las que solo 
se busca relacionar dos o más variantes. 
b) Este tipo de investigación permite medir y relacionar múltiples variables, sin 
tener que manipularlas exclusivamente siendo observadas y detalladas. 
c) También permite identificar una asociación entre variables, pero se debe tomar 
en cuenta que antes de eso se tiene que hacer una prueba remota de que esto no 
sea falso, implantando controles estadísticos para resolver dicha información. 
d) En este tipo de investigación es menos arriesgado que el de tipo experimental 
porque en este caso no vamos a manipular las variables ni tampoco a tratar de 
controlarlas. 
 
2.1.3 Tipo de Investigación 
 
Valderrama Mendoza (2015), esclarece que: 
 
Hallamos distintos prototipos: 
 
- Indagación científica básica. 
- Indagación aplicada. 
- Indagación tecnológica u operativa. 
 
La indagación científica básica, tiene cuantía especulativa, y su cometido es situar 
indicios en conjetura con exiguo fin de colocar los efectos en trabas pragmáticas, la cual 
esta indagación se desdeña un abismal cimientos especulativos e irrefutable acumulando 
cogniciones del indagador adiestrado a la exhibición en instaurados convicciones, 
admitiendo cimiento especulativo recopilado por medio de compendios, gacetas 






Acorde a las presuposiciones en esta indagación es: básica o teórica. 
2.1.4 Diseño de la Investigación Hernández et 
al. (2014), definen: 
La indagación es no experimental perpetuamente sin maniobra de variantes del 
indagador, no es coaccionar la variante resaltada en obtención cualquier incidencia con 
la otra, aminorando meramente evidenciando peculiarmente e indagando por medio de 
desenlaces la analogía que detente una variante en la otra sin el menester de ser 
maniobradas, a este boceto se denomina no empírica ya que procedemos las indagaciones 
concerniente por medio de cimiento  especulativo (pág. 207). 
Carrasco Díaz. (2010), afirma que: 
 
Es aquel donde las variantes autosuficiente de carestía de maniobra premeditado, 
por su naturaleza estas ya están dadas de una forma y no ostentan aglomeración de 
contención ni experimentación, prototipo plantea indagar y asimilar el acaecimiento y 
evento después su ocurrencia, considerándonos como espectadores del caso y tomando 
en cuenta instrumentos de medición para establecer el valor de los hechos (pág. 71). 
Hernández et al. (2014), definen: 
 
“Así mismo, un diseño no experimental también se presenta de otra forma como un diseño 
longitudinal que a su vez se bifurca en prototipos longitudinales proclives, diseños 
longitudinales en progreso grupales y los prototipos longitudinales de valla” (pág. 208). 







2.2 Variables y Operacionalización  
Velásquez Fernandez, (1999), esclarece que: 
La variante, un atributo en adquirir diferentes valores e idóneo en medir, así como 
por ejemplo ingresos, edad, sexo, etc. Las variables solas no pueden generar un tipo de 
investigación, por lo cual necesitan relacionarse con otro tipo de variables para así de esa 
manera crear problemas y por ende es sumamente necesario de pruebas a través de 
hipótesis para medir el grado de relación e influencia que estas puedan presentar una 
dependientemente de la otra (pág. 222). 
Valderrama Mendoza (2015), esclarece que: 
 
Son peculiares que se evidencian en individuos, entes, fines y pactadas por 
disciplina de valoración  dado en lo cuantitativo y cualitativo con otra encasillando en 
variantes  indagadas (pág. 157). 
Carrasco Díaz (2010), afirma que: 
 
“Es la aglomeración peculiar aparente en avenencia de indagación, fundamentando 
en indagaciones por personas, aglomerados comunitarios, etc. Sostenido de las variantes 
en conglomeración en definir datos” (pág. 209). 
Valderrama Mendoza (2015), esclarece que: 
 
Es la sistematización por medio de minucia al cimiento de variantes, debido a lo 
cual escrutan facetas e indicios, y aprueban preeminente composición y peculiar los trazos 
claves en consentir venturas variantes por medio en atención a lo cual se procede 






2.2.1 Definición de la Variable RSE 
 
SCHWALD (2008) nos dice que: “Es erudición, disposición o modo en visualizar 
la vitalidad involucrando admitiendo consideración en desenlace que ejecuciones y 
albedríos desde el marco corporal y comunitario. Ser colectivamente cabal de la injuria de 
nuestros hechos produzca a individuos o aglomerado colectivos. Nueva herramienta de 
tutela o compromiso consciente, se relaciona con sostenibilidad que se encarga de medir 
el valor económico que la empresa tiene, trayendo así beneficios internos y externos para 
la empresa” (p.50). 
Dimensiones: 
1. Concientización de la RSE 





































de la RSE 
Ética Emocional Ordinal 
Principios Profesionales Ordinal 
Valores Morales Ordinal 













2.2.2 Definición de la Variable Activos Biológicos 
 
Variante dependiente Ejecución Presupuestal, es tramo progresivo de estimaciones donde 
percibimos impuestos y contempla a incumbencias en compendios para avenencia con 
credibilidad gubernamental concedido en las estimaciones del estado. 
Es decir, en la Segunda Variable Ejecución Presupuestal Empresaria Económica, es la 
consecuencia de la primera variable Responsabilidad Social Empresarial. 
 
 

























Gastos Corrientes Ordinal 
Gastos bienes de capital Ordinal 
Gastos por impuestos Ordinal 




Ingresos por vuelo de apoyo Ordinal 
Ingresos por vuelo chárter Ordinal 
Ingresos siniestros Ordinal 






2.3 Población, Muestra y Muestreo 
2.3.1 Población 
 
Ñaupas, N. (2014), esclarece que: 
 
“Es conglomerado de fines, artículos, personas, sucesos que indagan las variantes 
destrezas que llevaron a cabo” (pág. 246). 
López, R. (2006), especifica que: 
 
“Un conjunto de nociones cuyas peculiaridad tratamos en estudiar, y tocante a que 
deseamos obtener cifras dadas para su indagación, establece que se conoce en colectivo” 
(pág. 190). 
Esta indagación el poblamiento descifra el gerente, contador y un auxiliar en contabilidad 
de la Dirección de Aviación Policial en el distrito del Callao; A continuación se detalla 
de la siguiente manera: 




Hernández et al. (2014), esclarece que: 
 
El prototipo es porción aglomerada de la globalidad del poblamiento de dicha 
indagación, para ello acopia cifras dadas gestionando el contenido del desenlace, si 
poblamiento es desmesurado escogiendo para imputar la herramienta en proporción del 
prototipo estadístico, ya que esto se sujetara para esta indagación (pág. 175). 
Ñaupas, N. (2014), define que: 
 
Es porción aglomerada del poblamiento, que consigue disparejos riguroso, 
percatándose incumbencia universal, un prototipo es recurrentemente peculiar de 





𝑍2  𝑝𝑞. 𝑁 
𝑛  = 











N = población n = 
muestra 
Z = nivel de confianza, 95% DISTR.NORM.ESTAND.INV: 1.96 p = 
probabilidad de éxito: 50%: 100 = 0.5 
q = probabilidad de fracaso: 50%: 100 = 0.5 
 




1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 57 
𝑛 = 








Torres Bardales, (2002), define que: 
 
El muestreo es una técnica de investigación, que por medio de esta técnica se puede 
establecer o suputar el prototipo del poblamiento, puesto que el criterio de su credibilidad 
es indubitable y se pueda aumentar una investigación, a más de mencionar en subsistir 
prototipos duales en muestreo por cual se puede calcular la muestra, para ello tenemos al 






Hernández et al. (2014), esclarece que: 
 
Jurisdiccionalmente suputando en formula donde todos tienen posibilidades 
elegidos sin fijaciones como indagadores sino con el aleatorio simple establecen a que 
poblamiento nos destinamos (pág. 175). 
Niño, V. (2011), afirma que: 
 
Peculiarmente por escogencia de datos descifrados azaroso, maniobra de manera 
imprevisible, más no nominado por discernimiento del indagador, pretende de índoles 
para su credibilidad, y es: que el poblamiento tenga las peculiares de ser optado, asimismo 
ser empleados en herramientas avalando que el prototipo sea azaroso (pág. 56). 
Según Hernández, Fernández y Baptista (como se citó en Johnson, 2014, 
Hernández-Sampiere at al., 2013 y Bettaglia, 2008) esclarece que: “en el prototipo no 
probabilístico, la optación no va de la mano de la azarosidad, solo de fuentes relacionadas 
en peculiares de indagación […]” (pág. 176). 
Niño, V. (2011), menciona que: Es mecanismo por lo que consiente desempeñar 
prototipos de tal forma premeditada con el indagador, sosteniendo discernimiento 
premeditado supliendo el poblamiento (pág. 57). 
En esta indagación, la técnica de muestreo que se empleará será la del 













Hernández et al. (2014), esclarece que: 
 
Para poder cumplir cualquier tipo de investigación cuantitativa se debe aplicar un 
mecanismo calibrando variantes se encuentran en las coyunturas, y si no haya coyunturas 
solo calibrando las variantes de relieve, esta evaluación se hace infalible puesto que la 
herramienta de recopilación de cifras dadas presenta su contenido las variantes ciñe 
mentalmente evaluar (págs. 199 - 200). 
 
Ñaupas, N. (2014), indica que: 
 
La destreza de recopilación de cifras dadas maniobrando en la indagación se refiere 
a mecanismos maniobrando acometer la indagación por la cual van a llegar a conocer 
cómo está la situación real del sector que se está investigando y de tal manera probar y 
comprobar nuestras hipótesis de investigación. […] (pág. 201). 
Niño, V. (2011), nos indica que: 
 
El sondeo es la pericia que permite cumplir recopilar cifras dados acudiendo a 
individuos del poblamiento, por medio alegado a variantes e influyendo recobrar de las 
valoraciones, enfoques, valoraciones, relieves, posturas, entre otros, que por medio del 
sondeo  en virtud esbozado adjudicando antedicho objeto (pág. 63). 
Esta indagación, la destreza que empleara es el sondeo accediendo recopilar cifras 




Hernández et al. (2014), señala que: 
 
Recopilar cifras dadas es relevante en la indagación, en vista de que extrayendo lo 
dado se consigue un gran desenlace con lo indagado, por eso la relevancia que se consiga 
esbozar intachablemente los interrogantes atribuidos consiguiendo desenlaces infalibles, 
sin desatender la relevancia mensurando dotes, singularidades de las variantes de la 
indagación (pág. 198). 







El sondeo es progresión la cual concediendo dominando la categoría analógica en 
cada variante, empleando al prototipo concerniente. 
“Aquel medio precedente de diligencia en recopilar cifras dadas adeuda aglomerar dos 
dotes: validez y confiabilidad” (pág. 215). 




Medina, R. (2012), esclarece que: es la categoría de cálculo de la vía que se procura 
mensurar. Se condensa en la verificación de la indagación. Acude a ser coyuntura en 
demasía embrollo diligente en todo vía de indagación. 
La indagación empleará como vía el sondeo de acuerdo con Likert y acatar la 
destreza eficaz por medio de discernimiento de jueces avezados, asignando veracidad de 
la vía de al recopilación de cifras dadas. 
Medina, R. (2012), esclarece que: son sujetos avezados con rango de alto 
discernimiento y son relevantes para la ratificación del instrumento.  
 
Tabla 1 
Validez a través de juicio de expertos. 
 
Experto Grado Especialista Resultado 
Martínez Matilla Jorge Luis Magister Temático Aplicable 
Myrna Sandoval Laguna Doctora Metodóloga Aplicable 
Cobián Sánchez Gloria Estefanía Magister Temático Aplicable 




Rigor y calidad para evaluar un instrumento depende fundamentalmente de cómo 
se aborde la confiabilidad y validez, un instrumento debe demostrar ser confiable luego 
valido, si un instrumento no opera bien entonces no es confiables y por ende no sería útil 
en conclusión no es válido. 
Para medir la confiabilidad o veracidad de la herramienta (encuesta) se usará por 







Toma y Rufino. (2008) nos esclarece que: Es coeficiente coadyuvando a medir la 
veracidad de la vía de la indagación. El Alfa de Cronbach es una media entre las 
similitudes por cada variable del tema de indagación. 
Se empleará empleando el SPSS, ya que medio de indagación proporciona en 
confluencia de cifras dadas consiguiendo la veracidad del medio indagado. El Coeficiente 
del Alfa de Cronbach en tanto tan acrecentamiento sean los ítems y estandarizadas 
transcendentalmente es la varianza y logra acercarse a 1, en gran medida verídica, puesto 
que al acercarse a 1 significativa veracidad es el instrumento. Si el desenlace exhibe a 0 
eso evidencia la conjetura verídica nula y consecuencia desfavorable en la cual no hay 






K: Número de ítems 
 
Si^2: Suma de las varianzas / Items 
St^2: Suma de las varianzas/ Items 
Según Ruiz, (2002), establece rangos para dar valores de confiabilidad: 
 
Rangos Magnitudes 
0.01 a 0.20 Confiabilidad nula 
0.21 a 0.40 Confiabilidad baja 
0.41 a 0.60 Confiable 
0.61 a 0.80 Muy confiable 









Estadísticos de la fiabilidad alfa de cron Bach 
 
 Alfa de Cron Bach N° De Elementos 
Cuestionario total 0,994 16 
Cuestionario RSE 0,988 8 
Cuestionario Ejecución Presupuestal 0,985 8 
Fuente: Elaboración Propia 
 
   Interpretación: 
 
Tomando en consideración la opinión de Ruiz, podemos decir que nuestra vía es verídicamente 
transcendental, a causa de que muestra un alfa total de las dos variables de 0.994, y para la primera 
variable RSE un alfa de 0.988 llegando a ser altamente confiable y para la segunda variable 
Ejecución Presupuestal, alcanzando un alfa de 0.985, demostrando de esta manera que nuestra vía 
de indagación es verídica ya que no halla varianza referente en medio de refutación de los 
sondeados y de acuerdo con requerimiento el alfa exhibirá verídica perpetuamente se halle 






2.5 Métodos de Análisis de datos 
 
Para poder lograr trazar formar parte estadísticamente de la indagación se destina 
el esquema transcendental concurrencia y notorio, con este planteamiento se emana a 
traspasar el cimiento de las cifras dadas redituada por sondeo, por lo que admite concebir 
un encadenamiento de listón e ilustraciones indagando atar analogía de las variantes 
indagadas, de igual modo se suprema  el cálculo de Alfa de Cron Bach y la ratificación 
de la coyuntura por medio  de Rho Spearman. 
2.5.1 Pruebas de normalidad: 
 
Son las que indagan las cifras dadas que residen encausando para ratificar si hay 
dispensación común o irregular, puesto que si el prototipo es  inferior a 50 se sopesa el 
Shapiro Wilk, sopesa el Kolgomorov– Smirvov, a posteriori se efectúa cierto desenlace 
en la que se halla un cuadro porcentual donde preponderando estipulando si es 
dispensación común o irregular, donde emana evidencia paramétricamente si es común 
y no paramétrica si es irregular (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 300). 
2.5.2 Distribución de frecuencias: 
 
Este prototipo de dispensaciones de asiduidad el que se exhibe de manera 
estructuradas cifras dadas gestionadas, en el cual manifiestan en un cuadro apuntando 
asiduamente, en lo porcentual, cuantía de prototipo, se insta incluso la media, mediana, 
moda, etc. Coadyuvan a tener rudimentos concisos de lo indagado, complementando con 
gráficos de barras, entre otros (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 282). 
2.5.3 Prueba de hipótesis: 
La evidencia de los supuestos para efectuar una indagación comprendiendo si la conjetura 
esbozada se admite o impugna, ya que se formula la alternativa, aseverando el supuesto 
esbozado, y señalando que coexiste analogía. Y por otro lado la nula, que opone lo 
esbozado, en la cual evidencia si se halla o no analogía en lo esbozado, no obstante si 
alterar la cimiente dada, puesto que debe evidenciar veracidad (Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2014, pág. 299). 
2.5.4 Pruebas de correlación: 
 
Poder lograr fijando las evidencias analógicas y el grado de las variantes indagadas 
de dos tipos de paradigmas supeditando si es evidencia paramétrica o no paramétrica se 






después de lo extraído de las evidencias analógicas equiparando el desenlace dado con el 
cuadro de Rho Spearman, acudiendo a  -1 hasta +1, habiendo -1: correlación negativa 
perfecta y +1: correlación positiva perfecta (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, 
pág. 204). 
 
2.6 Aspectos Éticos 
 
La presente indagación ampliará fundamentos decentes versados de contabilidad, 
en que las cifras dadas sean fehacientes, discrecionales sin llegar a manos de terceros 
para beneficencia de ellos. 
Conjuntamente resguardando la personificación de los sujetos detentaron tomar 









3.1 Resultados Descriptivos 
3.1.1 A nivel de variables: 
 
Tabla 3 
Categorías para RSE 
 




Válido Deficiente 7 14,0 14,0 14,0 
 Eficiente 24 48,0 48,0 62,0 
 Muy 
Eficiente 
19 38,0 38,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia reporte del SPSS Versión 24 
 
Gráfico 1 categoría para RSE 
Interpretación: 
En la tabla 3 y el grafico 1, se observa la frecuencia agrupada de las categorías alcanzadas acerca 
de la variable 1 de la RSE, del total de 50 encuestados el 14% indicaron que la RSE es deficiente. 
Además, el 48% señalaron que la Responsabilidad Social Empresarial es eficiente, mientras que 

















Válido Anual  7 14,0 14,0 14,0 
 Semestral 22 44,0 44,0 58,0 
 Trimestral 21 42,0 42,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Gráfico 2 categoría para ejecución presupuestal 
Interpretación: 
En el índice 4 y el grafico 2, se acecha la reiteración conglomerada de las categorías alcanzadas 
adosar de la variable 2 de la Ejecución Presupuestal, del total de 50 sondeados el 14% exhortaron 
que la Ejecución Presupuestal es anual. Además, el 44% señalaron que la Ejecución Presupuestal 







3.1.2 A nivel de Dimensiones: 
 
Tabla 5 










Válido Deficiente 8 16,0 16,0 16,0 
 
Eficiente 23 46,0 46,0 62,0 
 
Muy Eficiente 19 38,0 38,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del SPSS Versión 24 
 
         Gráfico 3 categorías para concientización RSE 
Interpretación: 
En la enumeración 5 y el grafico 3, se acata la reiteración aglutinar de las categorías alcanzadas 
yuxtapuesta de la dimensión de la Concientización de la RSE, de íntegramente 50 indagados el 
16% indicaron que la Concientización de la RSE es deficiente. Además, el 46% señalaron que la 
Concientización de la RSE es eficiente, mientras que el 38% de los trabajadores indicaron que la 

















Válido Deficiente  7 14,0 14,0 14,0 
 




19 38,0 38,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del SPSS Versión 24 
 
 
       Gráfico 4 categorías para el Clima Laboral 
Interpretación: 
En la tabla 6 y el grafico 4, se percata la frecuencia agrupada de las categorías alcanzadas adosado 
de la magnitud del Clima Laboral, del total de 50 examinados el 14% gesticularon que el Clima 
Laboral es deficiente. Además, el 48% señalaron que el Clima Laboral es eficiente, por lo que el 




















Válido Anual  8 16,0 16,0 16,0 
 Semestral 21 42,0 42,0 58,0 
 Trimestral 21 42,0 42,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del SPSS Versión 24 
 
 
        Gráfico 5 categorías para el Gasto del Periodo 
Interpretación: 
En la balda 7 y el grafico 5, se acecha la aseidad aglomerada de las categorías alcanzadas abocando 
la órbita para Gastos del Periodo, del total de 50 estudiados el 16% indicaron que el gasto del 
Periodo es anual. Además, el 42% señalaron que el gasto del Periodo es semestral, mientras que 

















Válido Anual  7 14,0 14,0 14,0 
 Semestral 24 48,0 48,0 62,0 
 Trimestral 19 38,0 38,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del SPSS Versión 24 
 
 
         Gráfico 6 categorías para el Ingresos del Periodo 
Interpretación: 
En la lista 8 y el esquema 6, se evidencia la asiduidad conglomerada de las categorías alcanzadas 
acerca de la magnitud para los Ingresos del Periodo, del total de 50 sondeados el 14% indicaron 
que los Ingresos del Periodo son anual. Además, el 48% señalaron que los Ingresos del Periodo son 







3.1.3 Tablas cruzadas o de contingencia: 
 
Tabla 9 
RSE y Ejecución Presupuestal (tabulación cruzada) 
 
     EJP    
  anual  semestral  trimestral  Total  
RSE Deficiente Recuento 7 0 0 7 
  % dentro de RSE 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
  
% dentro de EJP 100,0% 0,0% 0,0% 14,0% 
  
% del total 14,0% 0,0% 0,0% 14,0% 
 Eficiente Recuento 0 22 2 24 
  % dentro de RSE 0,0% 91,7% 8,3% 100,0% 
  
% dentro de EJP 0,0% 100,0% 9,5% 48,0% 
  
% del total 0,0% 44,0% 4,0% 48,0% 
 Muy 
eficiente 
Recuento 0 0 19 19 
% dentro de RSE 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
  
% dentro de EJP 0,0% 0,0% 90,5% 38,0% 
  
% del total 0,0% 0,0% 38,0% 38,0% 
Total  Recuento 7 22 21 50 
  % dentro de RSE 14,0% 44,0% 42,0% 100,0% 
  
% dentro de EJP 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  
% del total 14,0% 44,0% 42,0% 100,0% 











Según la tabla 9 – Gráfico 7, se aprecia la analogía entre las variantes RSE y Ejecución 
Presupuestal. Del total de 50 encuestados, 7 respondieron en que cuando la RSE es deficiente la 
ejecución presupuestal se realiza de manera anual, formando parte este del 14%, sin embargo un 
grupo de 22 personas indican que cuando la RSE es eficiente la ejecución presupuestal se realiza 
semestralmente, formando parte del 44%, 2 de ellos indican que cuando la RSE es eficiente la 
ejecución presupuestal se realiza trimestral, formando parte del 4% y 19 de ellos indica que cuando 
la RSE es muy eficiente la ejecución presupuestal se realiza trimestral, siendo parte del 38%. del 







Clima laboral y Ejecución presupuestal (Tabulación Cruzada) 
 
     EJP    





Recuento 7 0 0 7 
% dentro de Clima 
Laboral 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
  % dentro de EJP 100,0% 0,0% 0,0% 14,0% 
  
% del total 14,0% 0,0% 0,0% 14,0% 
 Eficien 
te 
Recuento 0 22 2 24 
% dentro de Clima 
Laboral 
0,0% 91,7% 8,3% 100,0% 
  % dentro de EJP 0,0% 100,0% 9,5% 48,0% 
  




Recuento 0 0 19 19 
% dentro de Clima 
Laboral 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
  % dentro de EJP 0,0% 0,0% 90,5% 38,0% 
  
% del total 0,0% 0,0% 38,0% 38,0% 
Total  Recuento 7 22 21 50 
  % dentro de Clima 
Laboral 
14,0% 44,0% 42,0% 100,0% 
  % dentro de EJP 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  
% del total 14,0% 44,0% 42,0% 100,0% 












Conforme la tabla 10 – Gráfico 8, se estima la concordancia de las variantes clima laboral y 
Ejecución Presupuestal. Del total de 50 encuestados, 7 respondieron en que cuando el clima laboral 
es deficiente la ejecución presupuestal se realiza de manera anual, formando parte este del 14%, sin 
embargo un grupo de 22 personas indican que cuando el clima laboral es eficiente la ejecución 
presupuestal se realiza semestralmente, formando parte del 44%, 2 de ellos indican que cuando el 
clima laboral es eficiente la ejecución presupuestal se realiza trimestral, formando parte del 4% y 
19 de ellos indica que cuando el clima laboral es muy eficiente la ejecución presupuestal se realiza 







Concientización de la RSE y Ejecución Presupuestal (Tabulación Cruzada) 
 
    EJP    
   anual semestral trimestral Total 
Concientiza 





Recuento 7 1 0 8 
% dentro de 
Concientización de 
la RSE 
87,5% 12,5% 0,0% 100,0% 
  % dentro de EJP 100,0% 4,5% 0,0% 16,0% 
  
% del total 14,0% 2,0% 0,0% 16,0% 
 Efici 
ente 
Recuento 0 21 2 23 
% dentro de 
Concientización de 
la RSE 
0,0% 91,3% 8,7% 100,0% 
  % dentro de EJP 0,0% 95,5% 9,5% 46,0% 
  




Recuento 0 0 19 19 
% dentro de 
Concientización de 
la RSE 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
  % dentro de EJP 0,0% 0,0% 90,5% 38,0% 
  
% del total 0,0% 0,0% 38,0% 38,0% 
Total  Recuento 7 22 21 50 
  % dentro de 
Concientización de 
la RSE 
14,0% 44,0% 42,0% 100,0% 
  % dentro de EJP 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  
% del total 14,0% 44,0% 42,0% 100,0% 












Según la enumeración 11 – Esquema 9, se aprecia el vínculo de las variantes Concientización de 
la RSE y Ejecución Presupuestal. De la totalidad de 50 sondeados, 7 respondieron en que cuando 
la Concientización de la RSE es deficiente la ejecución presupuestal se realiza de manera anual, 
formando parte este del 14%, uno de ellos indica que cuando la Concientización de la RSE es 
deficiente la Ejecución presupuestal se realiza semestralmente, sin embargo un grupo de 21 
personas indican que cuando la Concientización de la RSE es eficiente la ejecución presupuestal 
se realiza semestralmente, formando parte del 42%, 2 de ellos indican que cuando la 
Concientización de la RSE es eficiente la ejecución presupuestal se realiza trimestral, formando 
parte del 4% y 19 de ellos indica que cuando la Concientización de la RSE es muy eficiente la 
ejecución presupuestal se realiza trimestral, siendo parte del 38%. Del total de encuestados de la 






3.2 Prueba de Normalidad 
 
 
3.2.1 Variable 1 y variable 2: 
 
En las variables RSE y Ejecución Presupuestal, a partir de la demostración se consignará 
si la deontología de difracción sigue una distribución no ordinaria, para ello estimamos con 
un indicio de 50 sondeados por lo destinaremos la tentativa de Kolmogorov – Smirnov. 
Tabla 12 
Pruebas de normalidad de RSE y Ejecución Presupuestal 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl  Sig. 
RSE ,170 50 ,001 
Ejecución Presupuestal ,160 50 ,003 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia reporte del SPSS Versión 24 
 
Interpretación: 
Según el índice 12 se aprecian las secuelas de la tentativa de serenidad con el descriptivo de 
confrontación Kolmogorov-Smirnov para las variables RSE y Ejecución Presupuestal, cuando 
tenemos en este caso en el valor de p (Sig). ,001 y ,003 es < 0.05 quiere decir que los antecedentes 
de las cambiables no bifurcarse de una adjudicación habitual ahora relatan con reseñas 
compaginadas, motivo por el cual nos pone en la situación de que debemos utilizar una prueba no 
paramétrica, y cuando usamos este tipo de prueba podemos utilizar el coeficiente Rho de 
Spearman., asimismo de poner en ostensible que es obligación contrariar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis disyuntiva, en este caso la hipótesis absoluta de la investigación. 
Se opta por utilizar Kolmogorov-Smirnov porque la muestra con la que se está trabajando es superior a 50, si 








Gráfico 10 Q-Q Normal de la RSE y Ejecución Presupuestal 
Interpretación: 
Según la gráfica 10, se considera la tentativa de naturalidad mediante el boceto Q – Q normal para 
la reformable RSE, donde se puede ver palmariamente que los parajes no se localizan boyante supra 
la vírgula oblicuol vector, lo cual nos permite identificar que no derivan de una adjudicación usual, 
incitar por el cual se pasa a utilizar la comprobación de Rho Spearman, el cual es concomitante con 
la antítesis de Kolmogorov – Smirnov. 
 







Según la gráfica 9, se acata el infortunio de naturalidad a la inclinación del boceto Q – Q normal 
para la variable Ejecución Presupuestal, donde el poderío ve abiertamente que los puntos no se 
atinan enclavados encima del rasgo transversal rectilíneo, lo cual nos permite identificar que no 
derivan de una adjudicación ordinaria, frecuente por lo cual se pasa a utilizar la justificación de 
Rho Spearman, el cual es compatible con el contraste de Kolmogorov – Smirnov. 
3.2.2 Dimensiones de la Variable 1: 
 
Tabla 13 
Pruebas de normalidad de Concientización de la RSE y Clima Laboral 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl  Sig. 
Concientización de la RSE ,167 50 ,001 
Clima Laboral ,178 50 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors    
Fuente: Elaboración propia reporte del SPSS Versión 24 
 
Interpretación: 
Según la balda 13 se aprecian los rendimientos del examen de normalidad con el estadístico de 
contraste Kolmogorov-Smirnov para las ponderaciones de la cambiante RSE las cuales están 
conformadas por la primera dimensión Concientización de la RSE, la segunda dimensión por 
Clima Laboral, cuando tenemos en este caso en el valor de p (Sig). ,000 y ,001 es < 0.05 para las 
2 dimensiones, quiere decir que las reseñas de las dimensiones no abaten de una adjudicación 
lógica ya que cuentan con desenlace compuesto, motivo por el cual nos pone en la situación de 
que incumbencia utilizar una prueba no paramétrica, y cuando usamos este tipo de prueba 






3.2.3 Dimensiones de la Variable 2: 
 
Tabla 14 
Prueba de normalidad de Gastos del periodo e Ingresos del Periodo. 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl  Sig. 
Gastos del periodo ,162 50 ,002 
Ingresos del Periodo ,204 50 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors    
Fuente: Elaboración propia reporte del SPSS Versión 24 
 
Interpretación: 
Según la tabla 14 se aprecian los desenlaces de la tentativa de secuela con el demografico de 
contraste Kolmogorov-Smirnov para las mensuras de la variante Ejecución Presupuestal las cuales 
están conformadas por la primera dimensión Gastos del periodo, la segunda dimensión por 
Ingresos del Periodo, cuando tenemos en este caso en el valor de p (Sig). ,000 y ,002 es < 0.05 para 
las 2 dimensiones, quiere decir que los datos de las dimensiones no bifurcasen de una asignación 
directriz ya que computar con rendimiento mezclado, motivo por el cual nos pone en la situación 
de que incumbencia utilizar una paramétrica, y cuando usamos este tipo de prueba podemos utilizar 
el factor Rho de Spearman. 
 
 
3.3 Resultados de Prueba de Hipótesis 
 
Para obtener los objetivos de la prueba de hipótesis de la siguiente sondeo se procedió a realizar la 
tentativa de reciprocidad de Rho Spearman la cual a través de una escala nos muestra el nivel de 
afinidad que puede demostrar entre las variables que estamos tratando de medir para este caso la 
RSE y Ejecución presupuestal, tenemos que tener en cuenta que mientras más cercano a uno sea 
la correlación y tenga una significación menor a 0.05, será más fuerte el nivel de ligazón que 






3.3.1 Hipótesis General: 
 
H0: No coexiste concomitancia entre La Responsabilidad Social Empresarial y la Ejecución 
Presupuestal en la Dirección de Aviación Policial, callao 2017. 
H1: coexiste vínculo entre La Responsabilidad Social Empresarial y la Ejecución Presupuestal en la 
Dirección de Aviación Policial, callao 2017. 
Si el p – valor (sig.) > 0.05 se accede la hipótesis Nula 
 
Si el p – valor (sig.) < 0.05 se censura la hipótesis nula y se transige la hipótesis alterna.  
 
A continuación, se mostrará la tabla con escalas para deslindar el nivel de afinidad por medio  
 
de la hipótesis. 
 
Tabla 15 





-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: (Vilalta Perdomo, 2016). 
Como se logra contemplar correlación en la lista 15 de paralelismo de Rho Spearman las 
magnitudes van desde -1 hasta 1 siendo desde la negativa perfecta hasta la reciprocidad positiva 
inmejorable con un neutro de 0.00 siendo este el que demuestra que no existe ningún tipo de 
correlación entre las variables que se está analizando, con estos valores que se muestran podremos 







Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar el nivel de relación 
entre Responsabilidad Social Empresarial y la Ejecución Presupuestal 
 






RSE Coeficiente de correlación  1,000 ,949** 
 Sig. (bilateral)  . ,000 
  N  50 50 
 EJP Coeficiente de correlación ,949** 1,000 
  Sig. (bilateral)  ,000 . 
  N  50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).    
Fuente: Elaboración propia reporte del SPSS Versión 24 
 
Interpretación: 
Conforme la tabla 16 se puede acatar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05,esquema por el cual se 
censura la conjetura abolido y elogiamos la presunción rolar, así mismo podemos observar que 
expone un factor de correlación de 0.949, que a su vez explica según la tabla de correlaciones de 
Rho Spearman que existe una relación autentico muy fuerte, por lo que se finiquita: coexiste un 
nexo eficaz muy fuerte en medio de Responsabilidad Social Empresarial y la Ejecución 
Presupuestal en la Dirección de Aviación Policial, callao 2017. 
 
3.3.2 Hipótesis Específico 1: 
 
H0: No Existe relación entre el clima laboral y la Ejecución Presupuestal en la Dirección de 
Aviación Policial, callao 2017. 
H1: Existe relación entre el clima laboral y la Ejecución Presupuestal en la Dirección de Aviación 
Policial, callao 2017. 
Si el p – valor (sig.) > 0.05 se acepta la hipótesis Nula 
 









Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar el nivel de relación 
entre el clima laboral y la Ejecución Presupuestal 
 
Clima Laboral EJP 
Rho de 
Spearman 
Clima Laboral Coeficiente de correlación 1,000 ,949** 
 Sig. (bilateral) . ,000 
  N 50 50 
 EJP Coeficiente de correlación ,949** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   




Según la enumeración 17 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, esquema por 
el cual se rehúsa la presunción derogado y aprobamos la suposición rolar, así mismo podemos 
acechar que exhibe un factor de analogía de 0.949, que a su vez explica conforme la tabla de 
correlaciones de Rho Spearman que existe una ilación axiomático muy fuerte, por lo que se 
determina: hallarse una ilación axiomático muy fuerte entre el clima laboral y la Ejecución 
Presupuestal en la Dirección de Aviación Policial, callao 2017. 
 
3.3.3 Hipótesis Específico 2: 
 
H0: No ser ilación entre la concientización de la RSE y la Ejecución Presupuestal en la Dirección 
de Aviación Policial, callao 2017. 
H1: ser ilación entre la concientización de la RSE y la Ejecución Presupuestal en la Dirección de 
Aviación Policial, callao 2017. 
Si el p – valor (sig.) > 0.05 se accede la presunción derogado 
 









Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar el nivel de relación 
entre la concientización de la RSE y la Ejecución Presupuestal 
 
   Concientizaci 






ón de la RSE 
Coeficiente de correlación 1,000 ,939** 
Sig. (bilateral) . ,000 
  N 50 50 
 EJP Coeficiente de correlación ,939** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  




Según el índice 18 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, objeto por el cual se 
rebate la conjetura rescindido y aprobamos la presunción rolar, así mismo escamondar que 
exterioriza un multiplicador de reciprocidad de 0.939, que a su vez explica conforme la tabla de 
correlaciones de Rho Spearman que existe una relación eficaz muy fuerte, por lo que se concluye: 
coexiste una ilación positiva muy fuerte entre la concientización de la RSE y la Ejecución 








4.1 Discusión de resultados: 
 
El teleobjetivo de la concurrente búsqueda es decretar el horizonte del vínculo que coexiste 
entre la cambiante Responsabilidad Social Empresarial y Ejecución Presupuestal en la Dirección 
de Aviación, distrito del callao, 2017. 
Para la conjetura frecuente, Existe parentesco entre La RSE – Ejecución Presupuestal en 
la Dirección de Aviación, distrito Callao, periodo 2017, empleando la prueba de Rho Spearman 
se obtuvo en la tabla 15 un resultado de significación de 0.000 y una correlación de 0,949** lo 
cual según la tabla de correlaciones de Rho Spearman manifiesta un rasante de correlación directa 
positiva muy fuerte, de convenio a (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014), indican que cuando 
el Sig. < 0.05 se aprueba la hipótesis alterna y la hipótesis nula se rechaza. 
exponer secuela se propugna en la tabla 9, podemos detallar que se muestra la tabulación 
cruzada entre Responsabilidad Social Empresarial y Ejecución Presupuestal donde se detalla 
claramente que cuando la Responsabilidad Social Empresarial es deficiente la ejecución 
presupuestal se realiza de manera anual, de tal modo no se puede ejecutar el presupuesto para ese 
periodo, sin embargo cuando la Responsabilidad Social Empresarial es eficiente la Ejecución 
Presupuestal se realiza de manera semestral, logrando así ejecutar el presupuesto pero no se 
encuentra dentro del tiempo estándar, por ello cuando la Responsabilidad Social Empresarial es 
muy eficiente la Ejecución Presupuestal se realiza de manera trimestral, de tal manera que esto 
lograría un mejora en la entidad, ya que la información es real y oportuna para ser presentada, para 
las personas que fueron encuestadas en la tabla 19 muestran que todos están de acuerdo en que pueda 
aplicarse la Responsabilidad Social Empresarial para que este rubro empresarial y así contribuya a 
la mejora en la entidad y puedan ejecutarse el presupuesto de manera muy eficiente dentro del plazo 
del periodo, así mismo demuestran la existencia RSE y de la Ejecución Presupuestal en las tablas 
25– 26 en la concurrente pesquisa. 
El trabajo de investigación realizado por Escobar, E. (2015), con su Tesis, La RSE-Como 
medio de rentabilidad y competitividad Evaluando los resultados del actual trabajo de 
investigación se muestra que guarda relación con en el periodo 2015, quien concluye que la 






que las empresas que implementan esta gestión generan valor en el entorno el cual se desempeñan 
como también existen diversas herramientas que ayudan a poder lograr aumentar el fin lucrativo 
de la empresa. La RSE otorga ventajas competitivas al involucrarse social, ambiental y 
económicamente, la empresa se convierte en rentable competitiva y socialmente responsable. Este 
trabajo de investigación realizado por Escobar, revela cual es la valoración que se le tiene en esta 
investigación yaqué ayudará a tener una noción de herramientas con las cuales cuenta la 
Responsabilidad Social Empresarial, y del grado de importancia que tiene esta sobre las empresas, 
además de los beneficios que se tienen gracias a esta nueva herramienta de gestión. 
 
Semejante a la indagación revalida la formación ejecutado por Lapa, Luz. (2014), es su 
pesquisa para adquirir la jerarquía de doctor en contabilidad y finanzas con su investigación 
titulada “La Responsabilidad Social Empresarial frente a la colectividad laboral en el Perú y su 
relación con ejecución presupuestal”, Se ha llegado a la conclusión que el desarrollo sostenible 
madriguera más significativo para la competitividad de la compañía. Las industrias debidamente 
encargadas son más interesantes para los asiduos, para los subalternos y para los inversores. 
Asimismo, al adoptar dividendo con umbral, el impulso social crea situaciones siempre 
benéficas para la compañía y para la colectividad. Este trabajo de investigación realizado por Lapa 
presenta el éxito del desarrollo sostenible podio en la plática con un holgado soplillo de colocutor, 
con el objeto de favorecer significativamente con la innovación de valores. De esta hechura, las 
sociedades pueden consumar con las perspectiva y anteponer los trances y, con ello, achicar 
importe y ser más triunfante, para la validación de su hipótesis utilizaron la prueba de Rho 
Spearman con un valor de significación de 0.000, y con un grado de correlación de 0.857, lo cual 
demuestra un nivel de correlación muy significativo y a su vez ayuda a demostrar que la 
información presentada en la presente investigación logrando así demostrar una vez más la 
correlación que existe entre la RSE y la Ejecución Presupuestal frente a la generalidad sindical en 
el Perú. 
 
Por otro lado, también contamos con la investigación de Gutiérrez, Novoa y silva, (2010), 






farmacólogo y tiene relación directa con la ejecución presupuestal quien concluye la RSE puede 
ser destinado como una maniobra de lucro para recabar una Sustentabilidad no sólo Ambiental, 
incluso la Económica benéfico en la fabricación herbolario. Para esto, se esboza un prototipo de 
RSE como táctica de permuta defendible y se prescribe con un atestado estudio de la destreza 
herbolario. Para fenecer y propugnar esta faena, se individualiza un sucinto caso de aprendizaje 
referente a la flamante invención de una recopilación de deontología en apoteca Salcobrand. La 
RSE ha ido tomando ímpetu y protagonismo al interior de nuestra sociedad particularmente dentro 
de las compañías. No es una evolución incauta de encajar ya que implica en general a permutas 
orgánicos que tiene potestad de alcanzar en regular y prolongado tiempo, tiene vínculo con la 
ejecución presupuestal de la entidad. 
 
Para la hipótesis específica 1, Existe vínculo entre La RSE y Ejecución Presupuestal, en 
la dirección de Aviación Policial, Callao2017, empleando la prueba de Rho Spearman se obtuvo 
en la tabla 17 un resultado de significación de 0.000 y una correlación de 0,949** lo cual según la 
tabla de correlaciones de Rho Spearman manifiesta un nivel de correlación directa positiva muy 
fuerte, de acuerdo a (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014), indican que cuando el Sig. < 0.05 
se aprueba la coyuntura, por lo tanto nuestra hipótesis alterna es aceptada y la hipótesis nula se 
rechaza. En la tabla 10 se muestran los resultados de la tabulación cruzada entre Clima Laboral y 
Ejecución Presupuestal donde se puede ver la relación que mantienen estas dos variables de 
estudio una en conformidad de la otra, así mismo se puede observar en las tablas 23-26 que los 
encuestados manifiestan que el Clima Laboral si pueden relacionarse entre sí con la Ejecución 
Presupuestal las cuales deben ser registras por el valor que están obteniendo en el periodo 
correspondiente, en conformidad con la Responsabilidad Social Empresarial ya que esta se encarga 
de aportaciones de nuevas herramientas para ser una entidad más competitiva, y ayudara como 
una estrategia de negocio 
Evaluando los resultados del actual trabajo de investigación se muestra que guarda relación 
con el trabajo de investigación realizado por Gonzales S. Wilmar, (2005). Señala en su indagación 
“El Análisis de la ejecución del presupuesto de gastos de la C.A Sistema Eléctrico de Monagas y 
Delta Amacuro (SEMDA), y su analogía con el clima laboral, cuyo objeto es indagar la 
efectuación de la estimación gubernamental de compendios para ello se adjudicaron mecanismos 






Se ha llegado la ultimación que la sistematización de adjudicar carencias, con el clima laboral siento 
relevante de imperfecciones en dispensaciones y adjudicación de compendios por parte de las cifras 
y acoplar al ente, procedió superiores de transgresiones anuales, asimismo evidenciar el acopio de 
relación que se tiene con el personal el cual afecta a la ejecución presupuestal del Sistema Eléctrico 
de Mongas, puesto que la estimación instituir mecanismos primordial tutela sistémica y competente 
de compendios y lucros del ente pero afecta cuando no encuentran un buen clima laboral. 
Para la hipótesis específica 2 , Coexiste analogía por medio de Concientización de RSE – y 
Ejecución Presupuestal, en la Dirección de Aviación Policial, en el distrito del callao, periodo 
2017, empleando la prueba de Rho Spearman se obtuvo en la tabla 18 un resultado de significación 
de 0.000 y una correlación de 0,939** debido conforme el cuadro de correlaciones de Rho Spearman 
manifiesta la categoría de analogía lineal y  autentico muy fuerte, designado de (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014), indican cuando el Sig. < 0.05 se aprueba la conjetura, ya que nuestra 
conjetura alterna es aceptada y la hipótesis nula se rechaza. 
En la tabla 9 evidencia desenlace de tabulación cruzada entre Concientización de la RSE – y 
Ejecución Presupuestal donde se puede ver la relación que mantienen estas dos variables de 
estudio una en conformidad de la otra, así mismo se puede observar en las tablas 21-23 que los 
encuestados manifiestan que existe una relación muy fuerte entre la Concientización de la RSE – 
y Ejecución Presupuestal ya que se generan diversos cambios para mejora de la Dirección de 
Aviación Policial. 
Evaluando los resultados del actual trabajo de investigación se muestra que conserva analogía 
de lo indagado de investigación esclarecido por Rodríguez Valles, Oscar, (2017), relata en su 
indagación, examinación de adjudicación de estimación gubernamental de la Policía Nacional del 
Perú y su enredo en sagacidad gubernamental en lo certidumbre poblacional con su relación en la 
concientización de la RSE ‘’, Esta investigación previa ayudara a que se implemente una 
confabulación local progresiva de sagacidad de la nación para poder lograr desenlaces 
desconcertados abarcando inclusive minorando transcendental el enigma gubernamental en 
convicción y poder tomar concientización de la RSE, que es uno d los desafíos para cualquier 
















Se concluyó la coexistencia relacional entre Responsabilidad Social Empresarial y la 
Ejecución Presupuestal, de la Dirección de Aviación Policial distrito del Callao, periodo 2017. 
Conforme la tabla 15, empleando Rho Spearman obtiene como desenlace un P-valor = 0.000 < 
0.05, y cuyo factor de 0.949, exhortando según el cuadro correlacional de Rho Spearman que la 
variante Responsabilidad Social Empresarial análoga directamente eficaz muy fuerte con la 
Ejecución Presupuestal, se ultimó que la Responsabilidad Social Empresarial Ayuda a determinar 
de manera correcta el valor razonable de la Ejecución Presupuestal y que esto lograría una mejora 
en la entidad, cabe especificar que mientras se aplique correctamente la Responsabilidad Social 
Empresarial se otorgan beneficios positivos y adecuados para la mejora de la Diravpol. 
Se determinó la coexistencia relacional del Clima Laboral y la Ejecución Presupuestal de la 
Dirección de Aviación Policial distrito del Callao, periodo 2017. Debido que según la tabla 17, 
empleando Rho Spearman obtiene como desenlace un P-valor = 0.000 < 0.05, y factor de 0.949, 
exhortando según el cuadro correlacional de Rho Spearman que la variante Clima Laboral análoga 
directamente eficaz muy fuerte en la Ejecución Presupuestal, esto se logró determinar después de 
evaluar el objetivo de la norma, para lo cual nos permite medir los cambios que surgen en los 
Ejecución Presupuestal en un periodo determinado trimestralmente, y que según la 
Responsabilidad Social Empresarial la consecuencia de esos cambios ya sea una ganancia o 
pérdida debe ser considerado e informado en el estado de resultados del ejercicio. 
Se deslindó la coexistencia relacional de la Concientización de la Responsabilidad Social 
Empresarial y la Ejecución Presupuestal, de la Dirección de Aviación Policial distrito del Callao, 
periodo 2017. Debido en conformidad del cuadro 18 , empleando Rho Spearman obtiene como 
desenlace un P-valor=0.000 < 0.05, y factor de 0.939, lo cual indica según la tabla de correlaciones 
de Rho Spearman, que la variante Concientización de la Responsabilidad Social Empresarial 
análoga directamente eficaz muy fuerte con la Ejecución Presupuestal, esto se llegó a determinar 
después de evaluar que en la Concientización de la Responsabilidad Social Empresarial surgen 
todo cambio en la Ejecución Presupuestal para los cuales incurren cambios ya sea una ganancia o 









- Se sugiere a la Dirección de Aviación Policial tener en cuenta que para que pueda 
cumplirse la Responsabilidad Social Empresarial como herramienta o estrategia se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 
- Debemos fortalecer las acciones como es la reutilización de materiales de trabajo en 
oficina (hojas), que la Dirección de Aviación Policial este desarrollando de manera 
positiva, esporádica y poder así establecer como programas específicos esenciales en la 
Diravpol. 
- Se recomienda también tener en cuenta que los usos innecesarios de las computadoras 
por las noches generen un gasto extra de mantenimiento, afectando así indirectamente el 
presupuesto, por eso sería conveniente desconectar todo artículo que genere energía 
eléctrica, así las maquinas puedan descansar y no generar un gasto innecesarios en la 
entidad 
- Se recomienda canalizar los recursos provenientes estado, entidades filiales o cualquier 
otra entidad que a través de una fundación u oficinas dedicadas llevando a cabo, acciones 
que cumple la Responsabilidad Social Empresarial. 
- Se recomienda también que el ente cuente con estructurar proyectos de recursos 
orientados al desenlace de embrollos de paradigma comunitario, ambiental y monetario 
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Anexo N°1: Tablas de Frecuencia Por Ítem 
 
Tablas de frecuencia Por Ítem: 
Tabla 19 
La ética emocional y la concientización de la Responsabilidad Social Empresarial es 










Válido En Desacuerdo 2 4,0 4,0 4,0 
 Indiferente 6 12,0 12,0 16,0 
 De Acuerdo 17 34,0 34,0 50,0 
 Total Acuerdo 25 50,0 50,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Según la tabla 19 en el cuestionario realizado al personal del área de contabilidad, se obtuvo que 
el 4.0% de los encuestados respondió que está en desacuerdo que la ética emocional y la 
concientización de la Responsabilidad Social Empresarial es beneficio interno positivo en la 
empresa, el 12% desconoce que la ética emocional y la concientización de la Responsabilidad 
Social Empresarial es beneficio interno positivo en la empresa, además el 34% respondió que está 
de acuerdo que la ética emocional y la concientización de la Responsabilidad Social Empresarial 
es beneficio interno positivo en la empresa y por otro lado el 50% está totalmente de acuerdo que 
la ética emocional y la concientización de la Responsabilidad Social Empresarial es beneficio 
interno positivo en la empresa. 
 
Gráfico 12 La ética emocional y la concientización de la Responsabilidad Social 







Los Principios Profesionales cumplen de manera responsable a las leyes y reglamentos con 










Válido En Desacuerdo 3 6,0 6,0 6,0 
 Indiferente 11 22,0 22,0 28,0 
 De Acuerdo 17 34,0 34,0 62,0 
 Total Acuerdo 19 38,0 38,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Según la tabla 20 en el cuestionario realizado al personal del área de contabilidad, se obtuvo que 
el 6.0% de los encuestados respondió que está en desacuerdo que los Principios Profesionales 
cumplen de manera responsable a las leyes y reglamentos con relación a la RSE, el 22% desconoce 
que Los Principios Profesionales cumplen de manera responsable a las leyes y reglamentos con 
relación a la RSE., además el 34% respondió que está de acuerdo que los Principios Profesionales 
cumplen de manera responsable a las leyes y reglamentos con relación a la RSE es beneficio 
interno positivo en la empresa y por otro lado el 50% está totalmente de acuerdo que la ética 
emocional y la concientización de la Responsabilidad Social Empresarial es beneficio interno 
















Gráfico 13 Los Principios Profesionales cumplen de manera responsable a las 


















Válido En Desacuerdo 2 4,0 4,0 4,0 
 Indiferente 10 20,0 20,0 24,0 
 De Acuerdo 23 46,0 46,0 70,0 
 Total Acuerdo 15 30,0 30,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Según la tabla 21 en el cuestionario realizado al personal del área de contabilidad, se obtuvo que 
el 4.0% de los encuestados respondió que está en desacuerdo que los Valores Morales es una 
manera de Concientización de la RSE en la diravpol, el 20% desconoce que los Valores Morales 
es una manera de Concientización de la RSE en la diravpol, además el 46% respondió que está de 
acuerdo que los Valores Morales es una manera de Concientización de la RSE en la diravpol y 
por otro lado el 30% está totalmente de acuerdo que los Valores Morales es una manera de 
Concientización de la RSE en la diravpol. 
 


















Válido En Desacuerdo 2 4,0 4,0 4,0 
 Indiferente 13 26,0 26,0 30,0 
 De Acuerdo 20 40,0 40,0 70,0 
 Total Acuerdo 15 30,0 30,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Según la tabla 22 en el cuestionario realizado al personal del área de contabilidad de la entidad 
realiza acciones en el impacto del Entorno Ambiental, se obtuvo que el 4.0% de los encuestados 
respondió en desacuerdo, mientras que el 26.0% de los encuestados desconoce que la entidad 
realiza acciones en el impacto del Entorno Ambiental, además el 40.0% de los encuestados se 
encuentra de acuerdo que la entidad realiza acciones en el impacto del Entorno Ambiental, por 
otro lado el 30,0% de los encuestados esta totalmente de acuerdo que la entidad realiza acciones 
en el impacto del Entorno Ambiental. 
 


















Válido En Desacuerdo 2 4,0 4,0 4,0 
 Indiferente 5 10,0 10,0 14,0 
 De Acuerdo 24 48,0 48,0 62,0 
 Total Acuerdo 19 38,0 38,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Según la tabla 23 en el cuestionario realizado al personal del área de contabilidad nos dice que La 
responsabilidad social empresarial mejorara el Clima Laboral en los trabajadores, se obtuvo que 
el 4.0% de los encuestados se encuentra en desacuerdo, mientras que el 10,0% desconoce que la 
responsabilidad social empresarial mejorara el Clima Laboral en los trabajadores, y el 48.0% 
respondió que está de acuerdo en que la responsabilidad social empresarial mejorara el Clima 
Laboral en los trabajadores, por otro lado el 38.0 % de los encuestados está totalmente de acuerdo 






















Válido En Desacuerdo 2 4,0 4,0 4,0 
 Indiferente 12 24,0 24,0 28,0 
 De Acuerdo 21 42,0 42,0 70,0 
 Total Acuerdo 15 30,0 30,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Según la tabla 24 en el cuestionario realizado al personal del área de contabilidad obtuvo que el 
4.0% de los encuestados respondió en desacuerdo, mientras el 24.0% respondió que desconoce 
que la responsabilidad social empresarial mejorara el Clima Laboral en los trabajadores, mientras 
el 42.0% está de acuerdo que el Clima Laboral genera una motivación hacia los trabajadores y por 
otro lado el 30.0% está totalmente de acuerdo que el Clima Laboral genera una motivación hacia 
los trabajadores 
 

















Válido En Desacuerdo 2 4,0 4,0 4,0 
 Indiferente 12 24,0 24,0 28,0 
 De Acuerdo 19 38,0 38,0 66,0 
 Total Acuerdo 17 34,0 34,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Según la tabla 25 en el cuestionario realizado al personal del área de contabilidad obtuvo que el 
4.0% de los encuestados respondió en desacuerdo, mientras el 24.0% respondió que desconoce 
que la Rse genera un clima laboral positivo mejorando el liderazgo de los trabajadores, mientras 
el 38.0% está de acuerdo que la Rse genera un clima laboral positivo mejorando el liderazgo de 
los trabajadores y por otro lado el 34.0% está totalmente de que la Rse genera un clima laboral 
positivo mejorando el liderazgo de los trabajadores. 
 
 








La responsabilidad social empresarial mediante un buen Clima Laboral va permitir que se 










Válido En Desacuerdo 2 4,0 4,0 4,0 
 Indiferente 8 16,0 16,0 20,0 
 De Acuerdo 21 42,0 42,0 62,0 
 Total Acuerdo 19 38,0 38,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Según la tabla 26 en el cuestionario realizado al personal del área de contabilidad, se obtuvo que 
el 4.0% de los encuestados respondió que se encuentran en desacuerdo en que la responsabilidad 
social empresarial mediante un buen Clima Laboral va permitir que se cumplan los objetivos, y el 
16.0% no opina, mientras que el 42.0% respondió que se encuentra de acuerdo que la 
responsabilidad social empresarial mediante un buen Clima Laboral va permitir que se cumplan 
los objetivos y por otro lado el 38.0% está totalmente acuerdo. 
 
Gráfico 19 La responsabilidad social empresarial mediante un buen Clima Laboral va 

















Válido En Desacuerdo 2 4,0 4,0 4,0 
 Indiferente 13 26,0 26,0 30,0 
 De Acuerdo 22 44,0 44,0 74,0 
 Total Acuerdo 13 26,0 26,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Según la tabla 27 en el cuestionario realizado al personal del área de contabilidad, se obtuvo que 
el 4.0% de los encuestados respondió que el gasto Corriente influye dentro de la Ejecución 
Presupuestal, y el 26.0% no opina, mientras que el 44.0% respondió que se encuentra de acuerdo 






















Válido En Desacuerdo 2 4,0 4,0 4,0 
 Indiferente 6 12,0 12,0 16,0 
 De Acuerdo 21 42,0 42,0 58,0 
 Total Acuerdo 21 42,0 42,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Según la tabla 28 en el cuestionario realizado al personal del área de contabilidad, se obtuvo que 
el 4.0% de los encuestados respondió en desacuerdo y el 12.0% respondió que no opina, por otro 
lado el 42.0% está de acuerdo que los Gastos de Bienes de capital que se ejecutan dentro del 
periodo influyen en la Ejecución Presupuestal, mientras que el 42.0% está totalmente de acuerdo. 
 
Gráfico 21 Los Gastos de Bienes de capital que se ejecutan dentro del periodo 

















Válido En Desacuerdo 2 4,0 4,0 4,0 
 Indiferente 8 16,0 16,0 20,0 
 De Acuerdo 15 30,0 30,0 50,0 
 Total Acuerdo 25 50,0 50,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Según la tabla 29 en el cuestionario realizado al personal del área de contabilidad, se obtuvo que 
el 4.0% de los encuestados respondió que se encuentran en desacuerdo en que los Gastos por 
Impuestos dentro de un periodo incrementa la Ejecución presupuestal, y el 16.0% no opina, 
mientras que el 30.0% respondió que se encuentra de acuerdo en que los Gastos por Impuestos 
dentro de un periodo incrementa la Ejecución presupuestal y por otro lado el 50.0% está totalmente 
acuerdo en que los Gastos por Impuestos dentro de un periodo incrementa la Ejecución 
























Válido En Desacuerdo 2 4,0 4,0 4,0 
 Indiferente 12 24,0 24,0 28,0 
 De Acuerdo 25 50,0 50,0 78,0 
 Total Acuerdo 11 22,0 22,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Según la tabla 30 en el cuestionario realizado al personal del área de contabilidad, se obtuvo que 
el 4.0% de los encuestados respondió que se encuentran en desacuerdo en que los Gastos por 
Obligación generan una mayor Ejecución Presupuestal dentro del periodo 2017, y el 24.0% no 
opina, mientras que el 50.0% respondió que se encuentra de acuerdo en que los Gastos por 
Obligación generan una mayor Ejecución Presupuestal dentro del periodo 2017, por otro lado el 
22.0% está totalmente de acuerdo. 
 
Gráfico 23 Los Gastos por Obligación generan una mayor Ejecución Presupuestal 

















Válido En Desacuerdo 2 4,0 4,0 4,0 
 Indiferente 9 18,0 18,0 22,0 
 De Acuerdo 22 44,0 44,0 66,0 
 Total Acuerdo 17 34,0 34,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Según la tabla 31 en el cuestionario realizado al personal del área de contabilidad, se obtuvo que 
el 4.0% de los encuestados respondió que se encuentran en desacuerdo en que los Ingresos por 
Vuelo de Apoyo influyen en una baja Ejecución del Periodo, y el 18.0% no opina, mientras que el 
44.0% respondió que se encuentra de acuerdo en que los Ingresos por Vuelo de Apoyo influyen en 
una baja Ejecución del Periodo, por otro lado el 34.0% está totalmente de acuerdo. 
 


















Válido En Desacuerdo 2 4,0 4,0 4,0 
 Indiferente 5 10,0 10,0 14,0 
 De Acuerdo 26 52,0 52,0 66,0 
 Total Acuerdo 17 34,0 34,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Según la tabla 32 en el cuestionario realizado al personal del área de contabilidad, se obtuvo que 
el 4.0% de los encuestados respondió que se encuentran en desacuerdo en que los Ingresos por 
Vuelo chárter aumentara la Ejecución Presupuestal, y el 10.0% no opina, mientras que el 52.0% 
respondió que se encuentra de acuerdo en que los Ingresos por Vuelo chárter aumentara la 
Ejecución Presupuestal, por otro lado el 34.0% está totalmente de acuerdo. 
 


















Válido En Desacuerdo 2 4,0 4,0 4,0 
 Indiferente 11 22,0 22,0 26,0 
 De Acuerdo 18 36,0 36,0 62,0 
 Total Acuerdo 19 38,0 38,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Según la tabla 33 en el cuestionario realizado al personal del área de contabilidad, se obtuvo que 
el 4.0% de los encuestados respondió que se encuentran en desacuerdo en que los Ingresos 
Siniestros forman parte forman parte de los Ingresos del Periodo, y el 22.0% no opina, mientras 
que el 36.0% respondió que se encuentra de acuerdo en que los Ingresos Siniestros forman parte 
forman parte de los Ingresos del Periodo, por otro lado el 38.0% está totalmente de acuerdo. 
 
 








Los Ingresos de Parqueo influyen en el aumento de la Ejecución Presupuestal del periodo 










Válido En Desacuerdo 4 8,0 8,0 8,0 
 Indiferente 10 20,0 20,0 28,0 
 De Acuerdo 17 34,0 34,0 62,0 
 Total Acuerdo 19 38,0 38,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Según la tabla 34 en el cuestionario realizado al personal del área de contabilidad, se obtuvo que 
el 4.0% de los encuestados respondió que se encuentran en desacuerdo en que los Ingresos de 
Parqueo influyen en el aumento de la Ejecución Presupuestal del periodo 2017 en la diravpol, y 
el 20.0% no opina, mientras que el 34.0% respondió que se encuentra de acuerdo en que los 
Ingresos de Parqueo influyen en el aumento de la Ejecución Presupuestal del periodo 2017 en la 
diravpol, por otro lado el 38.0% está totalmente de acuerdo. 
 
Gráfico 27 Los Ingresos de Parqueo influyen en el aumento de la Ejecución Presupuestal 

























































































































































































Anexo N°9: Autorización de Versión Final del Trabajo de Investigación 
